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- Circular. Excmo. Sr:: Por re
unir tildas ;las con•ic:ones, señala
das. en da orden circular número
17.014, idle.•30 de agosto de 1938
,(D. O. núm. .227), he resuelto que
•den confirrn'aidos en el) cargo de
comisario delegado de Comparifía
del Ejército de Tierra y en sus détS
tinos 'actuales, los delegados poli
qUe figuran en la siguiente
elación, que .da comienzo con don
Francisco Vicariic4 Sánchez y ter
-.min.a ,con D. Antonio Salcedo Bar
celó.• Estos nom:bramientos surti
rán efectos adrn:nistrativhs a par
tir del Cija primero de septiembre
ak.,1 en curso.
\Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de diC"embre de 19-,8.
NEGRÍN
'Señor...
RELACION. QUE SE CITA
_D. Francisco Vicario Sánchez
• D. Esteban Vicente C-ontreras
D. Juan Vicente López
D. Cdestinu Vicente Rubio
D. D;eg-0 Vico Ruano
D. Rattel Vidal Balmón
D. Arturo Vidal' Jordán
D. José .Vidal Perdió
D. José Vid,a1 Porcár
- D. Enrique Vidal Rimont
D. José Vidal Solé
D. J;:isé Vieco *Marín
D. Justo Vgara Cerrato
D. Dellfín, Vila VaMs























































































































. Joaquín Carlos Campins.
. jc,tsé Carreño Garrido.
. Pedro Casa-nova.s Radig-ales.
. Lorenzo. Cornín G-arcía.
. Enrique Escoda Poch.
•----José Fernández Roclrig-Lez..
. Baut.:sta García Baronat.
. Luis García Luque.
. 'Mariano García Rincón.
. Anto:nio García Rubia.
. Antonio García Vilches.
. Arsenio Ga:scó García.
. Anastasio Godoy HerVas.
N:coilás González Cocinas.
. Jesús Guillén Montaner.
























.Barcdona, 3 de .diciembre de
I938.—Negrin.
Niírn. 2 5.94
Circatar. Excmo. Sr.: A peti
ción del interesado he resuelto que
el comisari- delegado de compa
ñía del Ejército de T:erra, eventual,
D. Antonio Glbernet Maciá, cau
se baja en el Comisariado.
Lo comunico a V. E. para su co-;
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nocimientoi v cumplimiento. Barce




Núm. 9~ ,10^• ...")
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo dispuesto en el articulo 15
del decreto de 21 de octubre de
1937 (D. O. núm. 256), SC ha re
suelto queden ny:vilizados en los
cometidos que tienen asignados
lois cuatro individuos que se ci
tan en la relación que a continua
c'ón se inserta1 que empieza con
Enrique L-oubet Sáez y termina con
Luis Felguerc so Gonzállez, no re
clamándosele devengo alguno por
el Ministerio de Defensa Nacional.
Si los mencionados individuos
cesaran en los c-Jmet:dos que hoy
aconseja otorgarles tal beneficio,
deberán efectuar su inmediata in
corporación al C. R. I. M. núme
ro .16, -para su destino a Cuerpo.
Lo czmunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, de dic:embre de 1938.
ZuGAZAGOITIA
Señor..
RELACIÓN QUE SE CITA




Manuel del, Llano Fernández.
Félix Merodi.:-.. Miguel.
Luis Felgueroso González.
Barcelona, 16 de diciembre de
1928.—Zugazagoitia.
NÚM. 25.3C6
Cilrular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los 35 ind:viduos que
se citan en la relación que a con
tinuación se inserta, que empieza
ccn Juan de la Fuente Becerra y
termina con Jaime Rovira Bausells,
queden movilizados en sus puestos
de trabajo.
Si por cualquier causa cesara
alguno de ellos en el trabajo que
hoy aconseja otorgarles tal bene
ficio, debe-rá efectuar su inmediata
incorporación al C. R. 1. M. que
para cada uno de ellos se indica,
para su destino a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su
conoc:miento y cumplimiento. Bar
celona, 16 de diciembre de 1938.
ZUGAZAGOITIA
RELACIÓN QUE SE CITA
c. R. I. M. núnz.
Reemplazo 1923














C. R. I. M. nlityn. 5
Reemplazo 1924
Antonio Martínez Aliaga.








c. R. I. M. núm. lo
Ree:mplazo 1925
Bautista Ballester Cerda.






































Barcelona, 16 de d:ciembre de
1938.—Zugazagc.itia.
Núm.. 25.397
Circular. Excmo. Sr.: Por ha
ber cumplido los requisitos esta
blecidos. en la onden circular de
10 de noviembre último. (D. O. nú
mero 272, página. 2423 columna
tercera),, se ha resuelte, quede mo:
viVzado en_ su puesto de trabajo
José María González. Gómez del
reemplazo de 1926, por ser con
siderado necesario e :Insustituible
El C. R. 1. M. núm. 6 hará las.
anotaciones oportunas en la docu
mentac:ón del citado individuo.
Caso de que pc-r- cualquier cau
sa dejara de estar afecto a la in
dustria de guerra en que presta.
actualmente sus servicios, deberá
efectuar su inmediata incorpora,
ción. al C. R. I. M. indicado para:
su destino a Cuerpo-.
comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barc,e--




Circular. Excmo. Sr. : he re
suelto que O:os once obrercs cuyos
nombres figuran en la relación,
que a continuación se inserta, per
tenecientes a los reemplazos que
también se indican, queden movi
lizados en el cargo que .actual
mente ocupan en la empresa a que
se hallan afectos.
Si por cualquier cautsa, dejara
aZguno de ellos d:e desempeñar el
cometido que hoy aconseja conce
derle taul beneficio, deberá presen
tarse inmediatamente a la Delega
ción de Marina que le corresponda,
para su destino a Cueipo, en ana
logía con los demás individuos de.
su reemplazo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 17 de diciembre de 1938.
ZuGAZAGOITIA
Señor...
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Antonio, Díaz .Giménez.
Vicente Peilliicer Marzal.








Barcelona, 17 de diciembre de
1938.—Zug-azagoitia.
-Núm. 25.399
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que j'os quince obreros cu
yc.s nombres se .citan en la rela
cón que a continuación, se inser
ta, pertenecientes a los reemplazos
que asimismc.:, se indican, queden
movilizados en el cargo que actual
mente ocupan., en la empresa a que
se hallan afectos.
•Si por cualquier causa dejara
alguno •de ellos de desempeñar el
cometido que hoy aconseja conce
derle tal beneficio, dek.lerá efectuar
su inrnedilata icorporación a la De
legación de Marina que le corres
ponda, para su. destino a Cuerpo:,
en analogía con los demás indivi,
duos de su reemplazo.
Lo comunic6 a V. E. para su
c.:-.nocimientc, y CUMplimiento. Bar
ceiona, 17 de diciembre de '3938.
ZUGAZAGOITIA
Señor...


























Circular. Excmo. Sr.: Como re
sulta-do de(1 concurso anunciado por
orden circular número 8.9196, de
24 de mayo último (D. O. número
126), ampliado y modificado por
otra número 16.577, de 29 de agos
to (D. O. número, 223), para cubrir
las plazas vacantes en los Comi
tés• Central y Comarcales de Edu
cación Premilitar, creados por or
den circular número 8.708, de 17
de mayo pasado (D. O. número
123), he resuelto designar para los
cargos que se indican a dos jefes
v of:ciales que se relacionan a con.:
tinuación, quienes se incorporarán.
con urgencia a sus nuevos destinos
para que, de acuerdo con las ins
trucciones que reciban de la Ins
pección General de Instrucción Mi
litar, procedan a organizar Tos Cc
mités de referencia.
Los C. R. I. M. respectivos ha
,rá,n entrega a estos Comités de la
clocu.mentación, y demás efectos de
los suprimidos, auxiVando, además,
a tos mismos hasta organizarse,
por 10 que respecta a alojamiento,
srnaterial indispensable y persona?
auxiliar.
Lo comunico a V. E. para' su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 20 de diciembre de 1938.
Al • CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Mayor de Infantería, profesio
•al, D. Flaviano González Bada,
de la 64 Brigada Mixta, presidente
det Comité Comarcal número 1.1>
(Albaida).
Mayor de fnfanteria, de Mili
cias, D. José Mimenza Domaiquia,
!de la 146 Brigada Mixta, presidente
del ComitZ Comarcal número 16
(Barcelona).
Mayor de Infantería, ptrofesio
nal, D. Esteban Garriga Mallafré,
de da 337 Brigada Mixta, vocal dei
'Co!rnité Central (Barcelona).
Teniente de Infantería, en cam
paña, D. José Soms VeM, del! XX
Cuerpo de Ejército, pres:dente del
Comité Comarcal número 19 (Ge
rona).
Capitán de Caballeria, profesio
nal, D. Luis Mas Osso, de la 38
Brigada Mixta, presidente del Co
a■MID
Imité Comarcal número i8 (Tarra
gona).
Capitán de Infantería, profesio
n,al, D. Francisco García Tocino,
del Cuadro Eventual del Ejército de
Levante, presidente del Comité Co
marcal, número (Madrid).
Capitán de Caballería, profesio
nal, D. Vicente krin Tarragó, del
8.° Regimiento de Caballería, pre
&dente del Comité Comarcal nú
mero 8 (Cuenca).
Cap'tán de Caballería, profesio
nal, (D. Juan Arlandis Nadad, del
Cuadro Eventual del Ejército de
Levante, presidente del Comité Co
marcal número TO (Alicante).
Capitán de Caballería, profesio
nal, D. Enrique Peinado Castro,
de la io División, presidente del
'Comité Comarcal número is (Ta
rrasa).
Capitán de Ingenieros, profesio
nal, D. Juan Moll Terrasa, de la
218 Brigada Mixta, presidente del
Comité Comarcal número 7 (Alba
cete).
Capitán de *Infantería, de Mili
cias,, D. Valeriano Zapatero Antón,
disponible, presidente del Comité
Comarcal número 5 (Ar-imería).
Teniente coronel de Infantería,
profes_lional, D. José Gil Cobo, del
Cuadro Eventual del Ejército de
Levante, presidente de Comité C0-
marca]. número 3 (Ciudad Real).
Mayor de Infantería, profesio
nal, D. Juan Fernández Valcárcel,
de ]a Escuela Popular de Guerra
de la zona Oriental, presidente del
Comité Comarcal número 6 (Mur
cia).
itYlayor de Infantería, profesio
nal, D. Gil Castellano Llorens, de
la 64 Brigada Mixta, presidente dell
Comité Comarcal número 9 (Gua
dalajara).
.Capitán de Infantería, profesio
nal, D. Vicente Cabed° Gurrea, de
la 1+8 Brigada Mixta, presidente del
Comité Comarcal número 4 (Jaén).
Capitán de Infantería, profesio
nal, D. Esteban Punset Berga, deff
XXIV Cuerpo de Ejército, preso
dente del Comité Comarcal' núme
ro .17 (Manresa).





Circula,. Excmo. Sr.: He re
suelto a propuesta de la Escuela
Popular de Guerra de lia zona Cen
tro-Sur, promz,ver al empleo de
sargentos en campaña del Arma de
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ARTILLERIA a los alumnos de la
misma D. Andrés Zamora Mer
chante, D. Manuel Sánchez Gutié
rrez y D. Marcelino Mateu Verdú,
por hallarse comprendidos en el
artículo 49 del vigente reglamento
provisional para el régimen Inte
rior del indicado Centro de ense
ñanza. Disfrutarin en el emp1e24
que se les confiere la antigüedad
de 17 de noviembre Último con
efectos adm:n:strativos de la re
. vista de Comisario del mes actual,
pasan& destinados al C. O. P. A.
núm. 1, a disposicIón.de la Inspec
ción General del Arma, incorporán
dose con tirgenc:a.
Lo comunico a V. E. para su cz'.-
nocimiento y cumplimiento. Barce






Excmo. Sr. : He re
~lb:, a propuesta de la Escuela
.Popular de Guerra de na zona Cen
tro-Sur, promover al empleo de
tenientes en campaña del Arma de
ARTILLLERIA a 'los alumnos de
la misma D. Rufino García Ibá
ñez, D. Antonio Jurado García,
U. Julián Sánchez Carralero Mar
tínez, p. Salvador Castillo García
Segrete, D. Francisco Fenov Gon
zález, D. Francisco Esque Pereda,
y D. Juan Vázquez Moreno, lios
cuales han terminado con. aprove
chamiento sus estudios y prácti
cas en el indicado Centro de ense
ñanza. _Disfrutarán en' el empleos
que se les confiere la antigüedad
de 17 de noviembre ú1timo, con
efectos adminístrativcs .de la re
vista de Comisario del mes ac
tual, pasando destinados al C. O.
P. A. número 1, a disposición del
InspeCtor General dell Arma, incor
porándose urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto a propuesta de la Escuela
Poptiar de Guerra de la zona Cen
tro-Sur, promover al empleo de te
n:entes en campaña del Arma de
INGENIEROS (especialidad d e
Transmisiones), a lics alumnos de
lá misma D. José Anguita easano
•á, D. Rafael Moisés Serrano Gá
mez, D. Joaquin Caros Fatmiga
y D. Antonio Pacheco Sánchez,
los cuales han terminado con apro
vechamiento sus estud:os y prácti
cas en el indicado Centro de ense
ñanza. Disfrutarán en el empleo
que se les confiere la antigüedad
de 5 de noviembre último con efec
tos administrativos de la revista de
Comisario dell mes actual, pasan
do destinados al Grupo de Trans
misiones de Instrucción núm. 1,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





AL SERVICIO DE OTR03 Mi
.NISTERIOS
Núm. 25.404
Circular. Excmo. Sr.: 1:le re
suelto que los mayores de INFAN
TERIA, profesionales, D. Pedro
Iglesia Angel y D. José Sarabia Cá
novas, ascendidos por orden cir
cular núm. 24.689, de 9 del actual
(D. O. núm. 327), queden confirma
dos len sus anteriores destinos «Al
Servicio del Ministerio de Hacien
da» (Intervención), de conformi
dad con lo preceptuado en el de
creto de 9 de enero último (D. O.
número 11).
Lo comunico a V. E. para sil co
nocimiento y cumplimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr. : En cum
pilimiento de lo dispuesto en la or
den di-calar de 23 de. octubre de
1936 (D.- O. número2219, pág. :1.92,
columna tercera), este Ministerio
ha resuelto conceder al mayor de
;OFICINAS MILITARES D. Loren
zo Fernández Montalvo, con des
tino en la Comandancia Militar de
Valencia, el ascenso automát¿co
empleo de teniente coronel de su
Cuerpo, en el que disfrutará la an
tigüedad de primero de octubre
citadb y efectos administrativos a
partir de pr¿mero de noviembre si
guiente, por su fidelidad y servi
cios prestados al Régimen.
Lo comunicó a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar





Ci rcu 1ar. Exic.miai. Sr.: He tendido
a :bien ipiromoven al enaipileo de oapi_
tán de INFANTERIA, en catmpañia,
.al tendente de dicha Arma y Eisca/a
D. José Matría Miré BaLe1is, perte
nebiente a la prinrueow (promoci:án de
la disudita, Eiscuelia •PoPular de. Gue
rra. núm. 1, ascendido por circular
de 11 de marzo 'de 1937 (9;. O. núme_
-110, 64), por nallarrse en las mismas
.eándi•ioineis que los .asce•ndidois por
c•ircular núm.. 15.751, die 16 'de agosto
de 1938 (D. O. ,núml. 212)!, disfrutain
do en isru nueva categoría -la antigüe
•ad ,de 15 de dicho. mies y eifectiois ad_
m inistrativas de primero .septien-1-
bre isiguiente. Astimis-mo, se 'dispone
quede Ceinfirmado en la 123 Brigada
Mixta, donde aictuialimente •rééta srus
servicios.
. Lo cIDImunieo ia V. E. para, isu co
nociminto( y cuimlp«limiientto. Barce






Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que la circular
número 24.689, de 9 del actual
(D. O. núm. 327), quede 'rectificada
en el sentido de dejar sin efecto
el ascenso a mayor de los capita
nes D. Miguel Lerma Aguilera yD. Enrique Saura Martínez, disponiéndose, asimismo que D. Juan
Fontova Prim, que figura en la
misma, se llama como queda ex
presado, en lugar de Juan Monto
va Prim.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la circular núm. 24.690,
de 10 del actual (D. O. núm. 327),
por 'la que son promovidos al em
pleo de capitán de INFANTERIA
cuatrocientos noventa y dos te
nientes del Arma, Escala profesio
nal, quede rectificada anulándose
el ascenso otorgado a los compren
didos en la misma D. Jelús Ribes
Martínez, D. Juan Pedro Fernán
dez del Campo, D. Joaquín Gon
zález Regalado y D. Zósimó Sastre
Carnero.
Lo comunico a V. E. para suico
nocimiento y cumplimiento. Bar




D. O. NUM. 336 JUEVES, 22 DE DICIEMBRE
Núm. 25.409
Ci rcular. Excma. 'Sr. : Por necesi
dades del atervicio y en USO dle
atribuciones que. rae están conferi
das, he resuelto conceder el erapleo
de teniente de INFANTERIA, en
•anyaña, procedente de' Miliicias, a
?los s'argentos de la indicada proce
dencia que figuran en la 'siguiente
alelación, que • .e.mpleza con D. Gota_
vio .A..drtano Alcántara y termina cobn
'D. Juan Martín Jiménez, loo cuales
gozarrán en, siu nuevo ~Jeta la an
,tigiiedad ida primeros del, actual, can
iefectos • administrativas de igual fe
cha, quedando confirmados en sala
;actuales destinos. No tendrá valor al_
,guno este. .acenso para .cuaratois figu
rando en esta onden hayan fallecido,
,cansado baja o desaparecido te•on an
.teriaridad a esta fecha.
Lo comunico a V. E. ;para au co_
nacimiento, y cumplimiento.. Barce




RELACION QUE SE CITA
D. Octarvio Adrian° Alcántara, de
la 73 Brigada Mixta.-
D. Higuel Aguirre ()temía, d
59 Brigada Mixta.
D. Antonio Alameda Martínez, de
la 136 Brigada Mixta.
D. Luis Alba Borandot, de la 49 Bri
gada Mixta.
D José Alcaide Rios, del Batallón
de Éetaguaadia núm. 18.
D. José Allane° Cacheiro, de da 49
Binada Mixta.
D. Me.nuell Alontso del Diego, de Ia
49 Bi-iaada Mixta.
D. lermtinio Aimarez Uria, del Par
que Automóvil :del Ejército nám.
D. Manuel Araat 'G.arcía, de la 30
Brigada Mixta.
D. L-uis Amores Mas, de la 29 Bri
gada Mixta.
D. Pedro. Arroyo Fernández, de la
40 Brigada Mixta.
D. Salvador Barioa• Bermejo, de la
147 Brigada Mixta.
D. Pedro Balaca Hubulde, de la
176 Brigada( Mixta.
D. Tele:ski.° Bartalorné Bravo, de
la 28 Brigada Mixta.
D. José Barroso Verdugo, del Bata
llón ,die Retaguardia, núm. 10.
D. Juan Benav•nt, Escandell, de .Da,
22 BriaY,a.da Mixta.-
D. Ricardo Veas,a Sánchez. de la
novena Brigada, Mixta.
D. Salvador Bario García, de la 117
B•rigaalia Mixta.
D. José Bartra, Serrada, de la: 116
Brigada Mixta.
D. Antonia Ponina Navarro, de, la
89 .Birigada Mixta.
D. Antonio Cabida: Soriano, de la
4)7 Brigada Mixta.
D. Evaristo .Campos Aparrisi, del
Batallón de Retazuardia núm. 4.
D. Pedrro Cafíanico Pisa, de tia 20
Brigada Mixta.
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D. Manuel Casau de Cala, del pri
mer Batallón de Etapa».
D. Florren(clo Cejudo Rincón, ddl
C. R. 1. M. núm. 1.
D. Antonio Cepeda de Frutos, del
Batallón. de Retaguasrdia núm. 9.
D. Diego Coronado 1V1lana, de la 11
Brigada Mixta.
D. Manuel Cruz Cáceres, de la 153
Brigada Mixta.
D. Juan Cruz Pérez de N'anclareis,
del Iprimer Ouerpo de Ejército.
D. José Cuadrado Martínez, de la
73 Brigada Mixta.
D. Juan Cuenca Martínez, de la 116
'Brigada Mixta.
D. Francisco Diego Santodonaingo,
de la -misma.
D. Lázaro Escalona Quesada•, de la
148 Brigada Mixta.
D. Antonio Escobar Córdob.a, del
Batallón, de Retaguardi,a núm. 22.
D. Jesús Eisojo Delgadoi, de la 19
Brigada Mixta..
D. Gregario Estrada Sierra, de la
116 Brigada
D. Diego Expósito Pe,rominga, del
C. R. I. M. T111111. 6.
D. José Ficaria Basla,gu-er, del XXII
°parlan de Ejército.
D. Vícrtor Francés Espincaa, del
Ejército, del Este.
D. Valleriano Garaía Arias, de la
26 Brigada Mixta.
D. Dominao( García García, del
Batallón de Retaeuairdia núm. 19.
D. Juan José Gairi.-.,ía Gil, del cuar
to Batallón de Etapas.
D. Leopoldo( G.arcía Ruguel, de la
.25 ,División..
D. Severiano García Idel Valle, de la
28 Brigada Mixta.
D. 'Sebastián .G-aircía._Miguel Villa
•aTor, de la 45 BrigadaMixta.
D. Tomáis Gayos.° Caliaveras, de la,
36 `'13.riaacla Mixta.
D., Mónica.) Gómez Gómez, del Ejér
cito del Centro.
D. B-aailio Gómez Merino, ,de
36 Brigad.a, Mixta.
D. José 'González Aranda„ del Bata
llón de Retaguardia núm. 5.
D. Luis. González Joda, Bata -
n Ametrra.11adortas d-el IX Ouerp
de Ejército.
D. Eduardo Gronzález Núñez, de la
91 Brigada Mixta.
D.. Jota,quín González P-efia. Encina,
dé 1,a Comandancia Militar de la Danta,
Interior (región orienta).
D. Banignot Gonzátlez Rodríguez., de
la. 81 Brigada Mixta.
I). Carlos Garaía. Borra.z, de la 67
Brigada Mixta.
D. 'Se.rafín, García Ck la 118
13rigada Mixta.
'D. Félix Guerra González, de la. 91
Brigada Mixta.
.D. Rufina Gutiérrez Díaz, de la 149
Brigada Mixta.
D. Juan 'Gutiérrez Izquierdo, de la
-11.6 Briaada Mixta.
D. Enriq-u0 'H-ernándaz Blamdin,
de 1a. aniarnat.
D,. Pedro 1-iernández, So ,riano Id •
D. Weente Harráiz López, de la 32
Brigada Mixta.
D. Manuel de la Iglesia Martín, de
Ja 42 Brigada Mixta.
D. Pedro Iglesias Pasen:3;1, del Phs
itallán de Retajuardia núm. 17.
D. Arcadio Jiménez Rodríguez, de
Ja novena Brigada Mixta.
D. Juan José Ríus, de la 118 Bri
gada Mixta.
11 Félix de Juan Román, de la 36
Brigada Mixta.
D. Federico Lafuente López, de 111.
67 iBrigada Mixta.
D. Miguel Laza Vega, de la 58 Bri_
gada Mixta.
D. Federico Larriba Oursal, de la
10 Brigada Mixta.
D. Domingo Litsbona Fleta, de la
117 Brigada Mixta.
D. Miguel López Funes, de. la 86
Brigada Mixta.
D. Am.arlito López Macarrob de La
63 Brigada Mixta.
D. Antonio López Maldonado, del
Batallón de Infantería del Ministerio
D. Feliciano López Mtartín, de la
19 Brigada Mixta.
D. Pabld López Martín, de da. 49
Brigada Mixta.
D. Virgilio López Paños, de la se
gunda Brigada MiXta.
D. Teódulo Lótr-ez Resina, de la 90
Brigada Mitta,.
D. Gonzalo López S.adado, de la 182
Brigada Mixta,
D. Miguel Lozano Pero, de La 63
'Brigada Mixta.
D. Hilario Luciol Gutiérrez, de la
40 Brigada Mixta.
D. Albino Dl•arente Díez, de la 40
Bffigad.a Mixta.
D. Andrés Llamas Fuentes, de la
148 Brigada Mixta.
D. José Llavaneras Farra, de la 124
Brigada Mixta.
D. Sebastián Ma.nglano Bronte, de
la, novena Brigada Mixta.
D. José Martín -Corral, de la 116
Brigada Mixta.
D. Andrés Martín Mir, del Batallón
de Retaguardia núm. 4.
D.. JOISé Martínez Castillo, de la
Agrupación Norte de Defensa de Cela_
tas.
D. Mateo Martínez Martínez, del
Ejército. de Levante.
D. Luis Mairtí,nez Miras, del Bata_
llón de 'Amertralladonas delli IX Cuer
po de Ejéilaito.
D. José Martínez Rolan, del Bata
llón de Retaaauardia núm. 10.
D. Juan Martínez -Salas, de la 89
Brigada Mixta.
D. Rafael Martínez Salvado, de
la 91 Brigada Mixta.
D. Alfredo Martos Fernández, de la
54 Brigada Mixta.
D. José Medina Mota, de la 42 Bri_
g, atla Mixta.
D. Jotsé Malgar Mena, del Batallón
de Retaguardia Dráln. O.
D. Maui-id:o Mora Polo, de la 134
Brigada Mixta.
D. Miguel Morales Rodríguez, de la,
148 Brigada Mixta.
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D. Manuel Moran Lledó, d& O. R.
I. M. núm. 3.
D. •Andaéra Moreno Perca, del Bata
llón. de Retaguardia n.úia. 18.
D. Ovidio Muñoz Olivares, del
Ejéneito de Levante.
n. Felipe Muñoz Sánchez, de la
80 Brigada Mixta.
D. Niceto Mur Liaba de la 116
Baigada Mixta.
D. Antonio Navarro Monición, de la
80 ¡Brigada Mixta.
D. Nlicoláa Nieto Fernández, del
Batallón de Retaguardia núm.. 23.
D. Julián Ojeda Platas, • del Ejér
cito del Ebro.
D. Juan Oliva Parra, de la 73 Bri_
gada Mixta.
D. Juaai Ordóñez Contratas, de la
89 Brigada Mixta.
D. Antonio Ortuño Abellán, de la
19 Brigada Mixta.
D. Nicolás Palicia Fernández, del
Batallón de Infantería del Ministerdo
D. Vicente Pallarés Oleina, de la
57 Brigada Mixta.
D. Altonio Pavo Gabaldón, de la
38 Brigada Mixta.
D. Francisco Peña García, de la
117 Brigada Mixta.
D. Fernando Perelló Salazar, del
Ejército del Centro.
D. Juan Pérez Arnau„ del Ejército<
de Levante.
D. Luis Pérez Serrano, de la 91
Brigada Mixta.
D. José Pin López, de la 116 Bri
gada Mixta.
D. Fransco Pitazch Andreu, dé la
116 ¡Balgada Mixta/
D. César Polo Gascón, de la 118
Brigada Mixta.
D. _Emilio Puigjané Abeila, dé la
anima.
D. Jea-é Ruiz Ma.nuel, del Ejército
de Levante.
D. 7.424caríars Ramiro Pulido), de la
91 Brigada Mixta.
D. Enrique del Rey Martín de Vi
dales, de la 31 Briza.da Mixta.
D. Franciaco Robles .Roca, de la
54 Brigada Mixta.
D. Francisca Rodríguez Arévalo, de
la 90 Brigada Mixta;
D. Lfeandro Rodríguez Duro, del
Ejército del Ebro.
D. Miguel Rodríguez García, de la
101 Brigada Mita.
D. Manuel Padríguez -Oliva, de la
118 Brigada Mixta.
D. Juan Ramera Gómez, del VII
Batallón Disciplinario.
Learenzo Rubia 'Sánchez, de la
89 Brig.ada Mixta.
D. Manuel Rubio Sá.nchez, de la
78 Brigada Mixta.
D. Antonio Ruiz Fernández, de la
63 Briaada Mixta.
D. Eduardo Ruiz López, dé la pri_
mera Brigada Mixta.
J.rysA Saavedra López, de la 49
Bri a.da Mixta.
Ja.0 Sa.avedra López, de la 19
Brigada. Mixta.
D. Melitón Sáenz Muñoz, elle la
225 Brigada Mixta.
D. Manuel Salvador Romero, de la
53 Brigada Mixta.
D. Macedonica Sánchez Barragán„
de la 91 Baigada Mixta.
D. Luciano Sánchez Talavera, de
la 57 Brigada Mixta.
D. Juan Sanchez Pila, de la 207
Brigada Mixta.
D. Mateo Sancho Calleja., de •ha
novena Brigada Mixta.
D. Agustín 'San José Pinilla, del
tercer Batallón de Eta,paa.
D. Jcaaé Sanjuán Rovira, de la 82
Brigada Mixta.
D. Luis Santamaría Herrero, de la
40 Brigada Mixta.
D. José Sanz Ajenjo, de la 74 Bri
gada Mixta.
D. José Sanz Coma, de la 118 Bri
gada Mixta.
D. Juan Segura Cuadrado, de la
182 Brigada Mixta.'
D. Alfonso Sevilla Moreno, de la
116 Brigada Mixta.
D. Misael Suárez Díaz, dl Bata_
llón de Infantería del Ministerio.
D. Francisca Tornel García, del
séptimo Batall5n de Etapas.
D., Sebastián Trempts Catalán, del
Ejército- del. Este.
D. Magín Valls Carmona, de: la 148
Brigada Mixta.
D. JC/3é Ventura• Martínez, de la
136 Brigada Mixta.
D. Manual Vila 'Soler, de la 41 Di
visión.
D. Aurelio Viñas Sanz, de la Agru
pación Centro de Fuerzas 'Blindadas.
D. Alfredo Vivó Gómez, del Bata
llón Ametralladoras del XXII Cuer
po, de Ejézeito.
D. Manuel Abalado Vargas, de la •
73 Brigada Mixta.
D. Enr:que Aguilar Junquera, de la
74 Briaada Mixta.
D. Jesús Alises Carrión, de la pri
mera Bripada Mixta.
D. Salvadar Altur Raster, de la 57
Brig.a.da
D. Manuel Leopolda Andreu Dal _
m-a.u, de la 74 Brigada Mixta.
. D. Justo Anguita Maorto, de la 74
Briaada Mixta.
D. Francisco- Aznaa •C'aamonte, de
la 89 Brigada 3511:icata.
D. Te.-odara Benita Pérez, de la 74
Brigada Mixta.
D. Fernando Bernal Ptereira, de la
88 Briauda Mixta.
D. ,Bautista Beanal Valls, ala la 117
Brigada Mixta.
D. José Bofaaull Viumala, de la
118 Briaada Mixta.
D. Francisco Bozoí'ío Villar, del
'Ejérc:das d'e Ley-nade.
D. Va:entfn Bravo Ruiz, de la 47
Brigada Mixta')
D. Sahino Calera Lastra" de la
112 Brigada.3.‘1.-ixta.
D. R:aaniTo Oanals Bui(11, de la 116
Brigada Mixta.
D. AlejandTo Gamo Molina, de la
182 Brigada Mixta.
D. filian José Cánovas M.ataix, de
80 Brigada Mixta.
D. Ricardo Cañadas Díaz, de la 29
Brigada Mixta.
D. José Carbonen Raiz, de la 80
Brigada Mixta.
D. Eugenio Cardona Casanova, de
la 118 Brigada Mixta.
D. Antonio Carmona Márquez, del
Batallón de Retaguardia núm.. 9.
D. Cefierino Cal-radón Fernández, de
la 28 Brigada Mixta.
D. Juan Cartatalá Recatalá, de la
117 Bg.ada Mixta.
D. Juan (Casado Lara, d la 88 Bri
gada Mixta..
D. Julio Castañeda Iglesias, de la
34 Brigada Mixta.
D. J'osé 'Castaño Ro-merol, de la 30
Birigada Mixta.
D. Anastasio Castell Carrasco, de
la 26 Brigada Mixta-.
D. Antonio Caatillo Arias, del - Ba
tallón da Retaguardia núm. 4.
D. Miau& .Cayuela García, de la
74 Brigada Mixta..
D. Abundio Cejar Borrego, de la
73 Brigada Mixta.
D. Julio Celada. Masanav.a, del Ba_
talión de Retaguardia núm. 4.
D. Arturo Conejero .Sena, del Ba
tallón de Retaguardia. núm. 4.
D. Ru\lino, Cortés Almagra, del fBaa
talión (de Retaauardia núm. 14.
D. Santiago Creapó Martín, da la
80 Brigada Mixta.
D. Francisca Cruz Blázquez, de la
91' Brizada Mixta.
D. Dieara Oruz García, de la 73
Brigada Mixta.
D. Baldomero Cruz Martínez, del
Batallón: Disciplinaria núm. 5.
D. Rafael Chaves Díaz, de la 91.
Brigada Mixta.
D. Domingo Chueca Valer°, de la
58 Brigada afixta.
D. Juan Dii Mazar., de la 182 Bri_
gada xta.
D. José Doménech Balaguer, de la
95 Brigada Mixta..
D. Adolfo 'Enfadaque Buill, de la
121 Brigada Mixta.
D. Roberto Ege,a Miaó, .de la 82
Brigada Mixta.
D. Ernesto( Escriche AIlmifíana, de
la 57 Brigada Mixta.
D. Cristóbal Espejo Torres, de la
88 Brigada Mixta.
D. Julio Espín O1iet, ie. la 117
Brigada Mixta.'
D. Benito Este'ban Villarroya, de la
117 Brigada Mixta.
D. Saturnino Eatebaran Nuño, del
Batallón de 'Retaguardia núm. 11.
D. Antonia Expósito Parael, de la
93 Brigada Mixta.
D. Franciaca Ferrer Martínez, de
la. 117 Brigada Mixta. -
D. José Fernández Ortega, de la
32 Brigada Mixta..
D. Antando Fernández Rodríguez,
del Batallón Diaciplinarid núm. 7.
D. José Ferré ',ladeas, de la 124 Bri
anda Mixta •
D. Ramón Floreta Gil, de la 150
Brigada Mixta.
D. •oisé Fuentes Córdoba, die la 73
Brigada Mixta.
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D. Miguel Fleta. Cortes, de la 118
Brigada Mixta.
D. Florerbcio Gálvez Sánchez, del
C. R. I. M. .arúm. 10.
D. Simón Garcesa Guznián, del Bia_
talión de Retaguardia núm.. 10.
D. Guillermo García, de aa Cruz,
le la 54 Brigada Mixta.
D. Félix García Figueras, de la 26
Brigada, Mixta.
D. Manuel García García, de la 116
-Brigada Mixta..
D. Tiburcio García Martínez, de la
10 Brigada Mixta.
D. Antonia García Rodríguez, del
Batallón -dte Retaguardia núm. 20.
D. A.ntonio García Tijetras, de la 74
Brigada Mixta.
D. Juan Antonio Godoy Sánchez,
del Batallón de Ametralladoras de
Montaña nútn..7.
D. Víctor Gómez Martín, de la 117
Brigada 11/EIxta.
D. Jos:é González Mozo, de lta 30
Brigada Mixta.
D. Ante4nio Gonz4lez Nicolás, de la
Brigada Mixta.
D. José Guerrero Hernández, de la
116 Brigada, Mixta.
D. Francisco Haro Guerrero, de la
117 Brigada Mixta.
D. JOSié Higueras Herranz,, .de la 34
Brigada %Mixta.
D. Plácido Humanes Pozo, de la
210 Brigada Mixta.
D. Santiago' Hurtado; Macías, del
Batallón Ametralladoras .del III Cuer
po. de Ej'élicIlito.
D. Basilio IzquierdO. Felipe, de la
150 Brigada Mixta.
D. Antonio Jiménez Cervantes', del
•0. R. I. M. 3.115111. 19.
t. Manuel Jiménez Antsó, de la 177
Brigada Mixta.
D. Vicente ,Tordán Solera, de la 58
Brigada .Mixta.
D. Ramiro Jorreto Sánchez, del Ba
tallón. Aimetralladorast núm. 4.
D. José María Juberta Rojo, del
Batallón DiiscYplinario núm. 1.
D. Eustaquio Juntas García, del
Batallón de -Retaguardia núm. 16.
D. José Justamente Mermó, d:e, la
30 Brigada Mixta.
D. José López López, de la 78 Bri_
'gula Mixta.
D. Simón Labrador Herrea.cs, de
la 32 Brigada Mixta
D. •Severiano Landa .Sánchez, de la
166 Brig.ada4 Mixta.
D. Francisca Lara Pérez, de 1.a 88
Brigada Mixta.
D. Lui:ist Litrn,ones Reyes, de la 57
Brigada Mixta.
D. Francisco. López Cantón, de la
182- Brigada Mixta.
D. Anttoinio López Ibáñez, :de la 93
Bripada,
D. Juan López Martínez, de la 78
Brigada Mixta.
D. 'Francisco, Lorenzo Ville.verde, de
la 147 Brigada Mixta.
D. Oay.etano Lucas Jiménez, de la
DI Brigada Mixta.
D. Francieco Lucíais Rojas, :de la 53
Brigada Mixta.
D. Andrés Luis Castell, de la 41
Brigada Mixta.
D. Daniel, Lujan del Valle, .de la 32
Brigada Mixta.
D. Joaquín Lujua Fernández, 'de la
27 Brigada Mixta.
D. Manuel Llo)pis Perucho, de la
140 Brigada Mixta.
D. Gregorio Liorente García, de la
30 Brigada Mixta.
D. Federico Maqueda Arce, dé la
150 Brigada Mixta.
D. Juan Marco Gargano, de la 118
Brigada lViixta.D3. Gerardo IN/lexía]. Rodríguez, de la
150 Brigada Mixta.
D. G-regoirio Martínez Garrido, de
la 28 Brigiada Mixta.
\ D. Antonio Martínez Martínez, del
Batallón de Retaguardia núm. 5.
D. ',Pedro Milla AlIcusa, del C. R.
I. M. núm. 8.
D. joaquín. Miriam° G-óm•.z, de la
primera Brigada Mixta..
D. Tomás Molina Lanzas, de la 117
Brigada Mixta.
D.: Miguel Molina Palma, de la 88
Brigada Mixta.
D. José Molina Ramírez, de la 116Brigada Mixta.
. D. Higinio Moreno. 'G-ruerra, de la
150 Brigada Mixta
D. Alan.u•el Moreno Porras, de la 88
Brigada Mixta.
'D. Antonia Merey Orpi, del Ejército de Levante.
D. Laureano Morgadot Herrera, dela 82 Brigada Mixta.
D. Juan Marinas Heredia., de la 89
Brigada
D. Lino Muela Romín, dell Ejércitodel Centro,.
D. Bautista Muntaner Tudela, dela 82 Brigada Inxta.
D. Leandra Muñoz Gallego, de sla13 Brigada Mixta.
D. Juan Muñoz Herrero, de la 57
Brigada, Mixta.
D. José Navarro Ros, de la 107Brigada Mixta.
D. Saturnino No-voa Guede, de la
primera Brigada, Mixta:
D. Francisco Obrero Izquierdo.,
la. 74 Brigada Mixta.
D. 3.1-,a-rmeil O•favig de Toledo, de
la. 6.6 Brike.da Mixta.
ryregoria Oliver Alvarez, de la
62 Briga.da Mixta.
D'. Julián Olmo
, Ajenjo, de 'Da 73
Brisada Mixta.
D. Mauricio Ordóñez Alanarcha, de
la 62 Brigada Mixta.
D. Gregorito Ortega; Alonso, de la
34 Brigada Mixta.
D. Manuel Pacheco Alba, de la 88
Brigada Mixta.
D. Antonio Pacheco Velasco, del
Batallón de .Retagnardia, núm. 4.D. Juan Padilla Expósito, de la 182 -
Brigada Mixta.
D. 'Antonio Palomo- Díaz, de la 73
Brigada, Mixta.
D. 'Simón, Parra. Hernández, de
Fuerzas, Blindadas.
D. Tlfa,nueil Pedragaza Zamora, de
la 41.Brips,a,diat Mixta.
de
D. Antonio Peidro Ginert, de la 80
Brigada Mixta.
D. Juan Peragónt Díaz, del XX
Cuerpo de Ejército.
D. Manuel Pérez Laguna, del Ba
tallón de Retaguardia núm. 14.
D. -Ruperto Pérez Martín, del Ba
tallón de Retagutardia núm. 6.
D. Rafael Pérez Martínez, de la 85
Brigada Mixta.
D. Fidel Pérez Morerbo, de !:a 73
Brigada Mixta.
D. Ildefonso Pérez Pernia, del VIII
Cuerpo de Ejército.
D. Francisco Pérez Ramón, de la
80 Brigada Mixta.
D. Manuel In-rez Romero, del Ba
tallón de Reta.guardia núm. 7.
D. Jesús Pifieiro Anstotegui, de. la
157 Brigada Mixta. ,_
D. Manuel Piqueras Tendero, de la
73 Brigada Mixta.
D. Jesús Pleguezuelois Maurell, de
la 80 Brigada Mixta.
D. Manuel Pellico Fernández, de
la cuarta Brigada Mixta. .
D. Juan Puerto Romero, de la 80
Brigada Mixta.
D. Román Rabaneda Castillo, de
la 89 Brigada Mixta.
D. Salvador Raga Raga, del Bata
llón. de Retaguardia nsúrai. 4.
D. Victoriano Rajado Reyes, de la
73 Brigada Mixta.
D. Riennig,io Rivodigol !Fernández,
de la 88 Brigada Mixta:.
D. Felipe Rivera 'Sánchez, de la 10
Brigada Mixta.
D. Antonio Riera_ Llolica, de la 80
Brigada. Mixta.
D. Sebastián Rodríguez García, re
emplazo (por herido,.
D. José Román Mantoya, de la 89
BTigada Mixta.
D. Francisco Ros. Pérez, de la 118
Brigada Mixta.
D. Juan Rossi Osuna, de la 73
Brigada Mixta. •
D. Enrique Rovira Cabal:, de la 52
Brigada Mixta.
D. José Rubert Vilalta, de la. 46
Brigada M'Ixta.
D. Cándido.Rubio Gonzalo, del B:a
tal:5n de Retaguardia núm. 13.
D. Diego Ruiz Alcaide, de la 73.
Brigada Mixta.
D. José Ruiz Espinosa„ de la 58
Brigada Mxitai.
D. Hipólito Ruiz Lasa, de la 73
Briitgada Mixta.
D. Victoriano Ruiz Merchán, del
O. R. I. M. núm. 9.
D. José Rute Foros, del Batallón
de Retaguardia núm. 6.
D. Fernando Salas Harto, de la 36
Brigada Mixta.
D. Antonioj..án.chez Gómez, de la
10 Brigada Mixta.
D. Angel Sánchez Guillén, del VIII
auterpo de Ejército.
D. Francisco Sánchez López, de. la
182 Brigada Mixta.
D. Gregorio Sancho Latorre, dé la
118 Brigada Milxta.
D. FéUx Sancho Vaquerizo, de la
34 Brigada Mixta.
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D. Enrique Sa-ntamaría Albuixech,
de 1a,57 Brigada Mixta.
D. Juan Santos Rodríguez, de la
89 Brigada Mixta.
D. Ricardo Sanz Fierres, del II
Cuerpo de Ejército.
D. Luis Sarabia Sáez, de la D. C. A.
D. Juan Sarnklento Fabra, de la 80
Brigada Mixta..
D. Antonio SErra Miró, de la 117
Brigada. Mixta.
D. Luis. Serrano Serrano, de la 73
Brigada Mixta.
DLi. Francisco Sigüenza Alonso,ComandanciaMilitar de Madrid.
D. Amadei° Sobrebals So•bre'bals, de
la 116 Brigada Mixta.
D. Manuel Solavarrietia. Fernández,
del XIV Querno de Ejéricito.
D. Ramón Soler Hernández, de la
182 Brigada Mixta.
D. Paecual Soriano Cutandai, de lka.
58 Brigada, Mixta. -
D. José Soriano Fernández, de la
Agrupación Sur de Defensa de Gastas.
D. Luciano Suerct Pérez, de la 150
Brirada. Mixta.
D. José Susafia C-ortes, de la 124
Brligada
D. Luciano Talavera, Sánchez, de
la 57 Brigada Mixta..
D. Manuel Toledano Díaz, del Bva
talión de Retaguardia núm. 3.
a D. Manuel Tomás Besico, de la
118 Brigada Mxta
D. Emilio Tori-ro€a Moseardó, del
Batallón de Retaguardia núm. 4.
D. Germán Toirrico GaTcía, de la
73 Brigada Mixta.
D. Vicente Val Gascón., de la 116
Brif.zada Mixta.
D. Jesé Vicente GuAlá, de la. 80
JBrigada Mixta.
D. Jaime Vidal Ahuir, de la 80
Brigada Mixta.
D. Luis Vidal Rib6, de la 118 Bri
gada Mixta.
D. Fra.neisco Vilches Ruiz, de la
Comanda:no:a Militar de Jaén.
D. Manuel Villalba Moreno, de la
217 Brigada Mixta.
D. Joaquín Villarreal Fernández,
de la 62 Brigada Mixta,
D. Pascual Zaldívair Gajate., de la
176 Brigada Mixta. .
D. Zenón Zamora Ohi•cana, de la
215 Brigada Mixta.
D. Juan Zaragoza Pérez, de 1a,80
Brigada Mixta.
D. José- Sierra González, Fuerzas
Blindada&.
D. Antonio Rodríguez Pérez, de la
118 Brigada Mixta.
D. Juan Martín Jiméntez, de Ja,
74 Brigada Mixta. .
Barcelona, 14 de diicie-mbre de 1938.
A. Cordón.
Nim. 25.410
, Circular. Excsmp. Sr.: En cum
plimiento de cuanto disponen las
órdenes circulares de 31 de agosto
y 21 de septiembre de 1936 (D. O.
números 174 y no, páginas 244
y 396, columnas primera y segun
da, respectivamente), este Ministe
rio ha r'esuelto conceder al cabo
de INFANTERIA D. Antiznio Ruiz
Jurado, con destino a las órdenes
de esta Subsecretaría, el ascenso
automático aa empleo de sargento
de su Arma, en el que disfrutará
la antigüedad de 19 de julio del
mismo año y efect:•s administrati
vos a partir de primero de agosto
siguiente, por haber quedád.o bien
'probadas su adhesión .y fidelidad
al Régimen.
Lo comunier.i a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular Excmo. Sr. : He re
suello que la orden circular de 18
de octubre de .19-37 (D O. núme
ro .252), por :la que se ascendía a
sargento de INFANTERIA, entre
ctros, a D. José Cebrián, Carrasco,
se entienda rectificada en el sen
tido de que el segundo apellido del
mismo es Correoso.
Lo comunico a V. E. para su co
n/-cimiento y cu:mplimiento. Barce





Circular . Excmo. Sr. : He re
suelto que la orden circular núme
re; 2/2.3:39 (D. O. ,núm. 2899, por la
que se ascendía a sargento de IN
F...A.NTERIA, entre otros,- a D. Jo
sé Berenguer Sayal, se entienda
rectificada en el sentido de que el
verdadero nombre v apellidos son
don Josc.. Menachez Zabaa.
IAD; comunico» a V. E. para su co
nocimiento y cumpfiimiento. Barce





Circular. Excmjc.. Sr. : He re
suelto que la orden circular núme
ro 23.372 (D. O. núm. 303), por
la que se ascendía a sargento de
INFANTERIA, entre otros, a don
Agustín Agramunt García, se en
tienda rectificada en el sentido de
que su verdadero nombre y apelli
dos es D. Agustín Agramunt Gas
có.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
proi.uestas formuladas para cubrir
vacante en el empleo de sargento%
de INTENDENCIA, profesional, y
el favorable informe emitido por
Gabsnete de Información y Control.
.de este Ministerio, he resuelitt
aprobadas y confirmar en: dicho em
pleo a los comprendidos en las.
mismas, que a continuación se re
lacionan, por estar considerados
aptos para ello, debiendo disfru
tar en el empleo que se les confie
re, da antigüedad de primerj4 del
presente mes, con efectos adminis
trativos de la misma fecha.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUI; SE CITA
D. jcisé Gallego Fages, de la 54:
Brigada Mixta.
D. Manuel Manzano García, de la
85 Br:gada Mixta.
D. José .Martín Pérez, de. da 85:
Brigada Mixta.
Ti. José Cortes Osario, del XX
Grupo de Intendencia.
D. justo González García, •det
XX Grupo de Intendencia.
D. Santiago Defiicl Castan, de la.
.Tedatura t va eoirtaircat
de Gerona. •
D. Juan Oliva Alegret, de let:
misma Jefatura.
Barcelona, 7 .de diciemb-e de
i938.—A. Cordón.
Núm. 25.415
Circular. Ex)emo. Sr. : Vista5. •
las propuestas formuladas para cu
brir vacantes en el empleo de' sar
gento, conforme dispone la orden
circular de 6 de diciembre de 1937
(D. O. núm. 294, página 46.1, co
lumna tercera), he resueltt apro
barlas y promover a dicho empleo'
del Cuerpo de SANIDAD MILITAR
a los cabos que figuran en la si
guiente ración, por haber sido
considerados aptics para ello, seña
ládoles a antigüedad que a cada
uno se indica, con; efectos adminis
trativos a partir de la revista de
enero próximo, continuando en, 114S
mismos destinos que desempeñan,.
O. NUM. :,36
••••••••■••••-•
hasta que se 1e5 adjudique al que
les corresponda
Lo comunico a V. E. para su cri
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Con antigüedad de primero de ju
nio último
D. ItlIdel;Hriso Górigora Iznardi,
de la So Brigada Mixta.
ID. José María Jiménez M.arin,
ídem.
Con antigüedad de primero de sep
tienkbre
D. Mariano Fernández Melón.
de la Jefatura de Sanidad del XVII
Cuerpo de Ejército.
D. José Martínez Sánchez, íd.
D. Fernando G:a Monllar, íd.
c, :n la aütigiiedad de pimero de
noviembre último
D. Daniel' (una ig o nich 1-1
Jefatura de Sanidad del VII Cuer
po de. Ejército.
D. Ramón Antón ídem.
Barcelona, 7 de .diciembre de
1938.—A. Cordón.
1\111111. 25.416
Cilrcu/nr. Excmo. Sr. : He te
nido a bien conceder el empleo de
sargento •m.aestro de banda, proce
dente de Milicias, por el tiempo de
duración de la campaña, al cabo
de dicha procedencia D. Rafael Pé
rez Soler, de da 46 -Brigada Mixta,
con arreglo a 4.1, dispuesto en la or
den circular núm. 19.274, de 23
de septiembre último (D. O. nú
mero 252) y antigüedad de 5 de
noviembre próximo pasado y efec
tos administrativos de la revista
del presente mes, continuando en
su .actual
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Cigtrcular. Excmo. Sr. : He re
suelto que. el teniente coronel de
CABALLERIA D. Manuel. Mejias
v tde la Cuesta, cause baja en el
-Ejército, por haber sido condena
do a la pena de reclusión perpetua.
Lo comunico a V. E. para su; co
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nrcirrniento y cumpgimiento. Barce





ircular. Excmo. Sr. lie re
suelto qe el; mayor de INFANTE
profes:nlal, D. Amadeo En
ríquez Lozano, en situación de pro
cesado en Alimadén, condenado co
mo autor de un delito de incumpli
mient.:_1 de debere.s militareJ, a la
pena de dos años, cuatro meses y
un día de internamiento en campo
de trabajo, en y:rtud de sentencia
dictada .por la Sala .sexta de 'rri
bunal Supremo, cause baja en el
Ejército.
Lo c0munic.2 .a V. E. para su
conocimiento y_ cumplimiento. Bar




Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que el mayor de INFANTE
RIA, en campaña, .procedente de
Milicias, D. J:.:sé Calatayud Iñigo,
de la 1.5 Brigada Mixta, condenado
como autor, por participación di
recta, c:le un del:to- de negligencia
del artlícUlo 2771 número 2 del Có
digo de Justicia Militar, a la pena
de tres arios y un día de interna
mient en campo de trabajo, y pér
dida de empleo y demás derechos
adquiridos en el Ejéreto, en vir
tud de sentencia dictada por el Tri
.bund dell Ejército dell Ebro, cause
baja en el Ejército.
Lo comunico a V. E. para su
c,-_-.nocimiento y cumpl:miento. Bar




Núm. 25 . 42.6
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el capitán de INFANTE
RIA, pr:.fesional, Servando
Fernández Haro, cause baja en el
Ejército, por haber transcurrido
más de .dos meses en ignbrado pa
radero, y serle de apreación la c.r
den circular de .1.3 de marzo de roo
(C. I,. número 52), sin perjuicio de
la responsabilidad en que haya in
currido por abandono de destino.
Lo e:7munico a V. E. para su
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conocimiento y cumplimiento. Bar




Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto dejar sin efecto la baja en
el Ejército, acordada por ,ordien
circular núm. 17.687, de 5 de sep
tiembre último (D. O. núm. 233),
del capitán de INFANTERIA, pro
cedente de Milicias, D. Patricio
Méndez González, por haberse ve
nido en conocimiento de que el
mismo se encuentra prestando sus
servicios en la 58 Brigada Mixta,
en cuya Unidad queda confirmado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el capitán de CABALLE
RIA don Andrés Barba Guzmán,
del Regimiento de dicha Arma nú
mero 4, cause baja en el Ejército
por haber sidt , condenado a la pe
na de treinta años de internamien
to en un campo de trabajo, por el
Tribunal Permanente del IX Cuer
po de Ejército.
Lo comuinico a V. E. para su ei -
no-cimiento y cumplim:ento. Barce




11.1.11(1.1- . Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el capitán
médico plruvis:onal D. Joisé María
Calvet Royira, con destino en el
Hospital Millitar de Ucles, cause ba
ja en su .citaclo empleo y destino,
por hallarse en ignorado. paraderri
v serle de aplicación ilo d:spuesto
en la orden circular de 13 de mar
zo de 1.900 (C. L. núm. 52), que
dando en :a situación militar que
le corresponda, sin perjuicio de la
resp:insabilidad en que haya .ncu
rriclo por abandono de destino.
Lo comunico a Y. E. para su co
nocimiento y cumInCimientt. Barce
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Circular. Excmo. Sr.: Absuelto
libremente con todos los pronun
ciamientos favorables por el Tri
bunal Permanente de la Demarca
ción de Levante el teniente de IN
GENIEROS, profesional, D. José
Sarro Sánchez, alumno de la Es
cuela Popular. de Guerra, para el
Curso de capacitación de capita
nes, he tenido a bien disponer que
la orden circular núm. 4.385, de
3 de marzo último (D. O. núm. 69),
por la que se le dió de baja en el
Ejército por abandono de destino,
quede anulada y sin efecto alguno,
pasando destinado a la Compañía
de Zapadores de la 21 Brigada
Mixta e incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que el teniente de INTEN
DENCIA, profesional, D. Fernando
Valera Alonso y sargento del mi's
rrn, Cuerpo y Escaí:a D. Antonio
Cornejo Jurado, causen baja en el
Ejército por ignorado paradero,
coniforme determina e.1 articulo 185
del Códigv, de 'Justicia Mititar y
orden circular de 13 de marzo de
1900 (C. L. núm. 52), ,s'n perjui
cio de la responsabliidad en que
hayan incurrido.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cm,plimienti:.. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el alférez
de Complement- de INFANTERIA
D. Pedro Ortiz Picazzo, cause ba
ja en dicha Arma y Escala, por
haber ingresado en el Instituto de
CaraWneros con el empleo de ca
pitán, para el mando de fuerzas de
choque, por orden de 27 de no
viembre de 1936 (Gaceta número
334.).
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimientc,. Bar




Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la circular núm. 23.014,
de 9 de noviembre último (D. O.
número 297), que dispone la baja
en el Ejército, por ignorado para
dero, de sargentos de ARTILLE
RLA, quede sin efecto por lo que
se refiere al de dicho empleo don
Pablo Torre Foronda, de la Agru
pación de Artillería del I Cuerpo
de Ejército, volviendo a su Arma
con el empleo y puesto que ocu
paba en su Escala, quedando con
firmado en su actual destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: 11e teni
do a bien disponer quede sin efec
to la orden circular núm. 6.884, de
20 de abril último (D. O. núm. 98),
por la que se disponía la baja en
el Ejército del sargento de IN
TENDENCIA en campaña, proce
dente de Milicias, D. Ramón Sabo
rit Granell, por haberse demostra
do que ha continuado prestando
servicio en la 192 Brigada Mixta,
quedando confirmado en el des
tino que actualmente desempeña
en dicha Unidad.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr. : He re
sue'rto que el aspirante provisional
de la Sección Auxiliar Facultativa
del Cuerpo de S.ANI.CIAD MILITAR
D. Francisco Piniella Campmanv,
con destino a las órdenes dell jefe
del Ejérc:to del Ebro, cause baja
en el citado empleo, por fin de
septiembre último, por haber sido
nombrado teniente audivr en cam
paña de1 Cuerpo Jurídico Militar,
por orden circular núm. 19.113, de
26 del citado mes de sept:embre
(D. O. núim. 251).
Lo comunico a V. E. para su co
n!-cimiento y cumplimiento. Barte





nircular. Excmo. Sr. : He re
suelto que el maestro herrador-for
jador del CUERPO AUXILIAR SU
BALTERNO DEL EJERCITO, asi
miado a capitán D. Juan P:nadella
D. 0. NUM. 336
Triadó, cause baja en el Cuerpo a
que pertenece por abandonl;Ide des
tino y hallarse en ignorado para
dero, siéndole de apeicación lo dis
puesto en la orden circular de 13
de marzo de ygoo (C. L. númer4
52) en, retlación con el articulo 235
dell Código de Just:cia Militar y
sin perjuicio de la exigencia de res
ponsabi.lidad en que ha incurrido.
Lo comunico a V. E. para ,su co
d.ci.m:ento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que el ten:ente coronel de
INFANTERIA, del Servicio deEs
tado Mayor, D. Abel de Aguilar
v Chasserian, de reen-iplaz: por
enfermo en Cuenca, quede en la
misma situación, con residencia en
Huolves, de dicha provincia.
Lo comun:too a V. E. para su
conoc."miento y cumtriimient-J. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el mayor de INFANTE
RIA,, profesional, D. Francisco Ca
cho Villarrzig, de reemplazo por
enfermo en Alicante, quede en la
misma situacjón, con residencia en
Alberique.
Lo comuico a• V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: Confor
me con lo solicitado por el mayor
de INEANTERIA, en campaña,
procedente de Millicias D. Françi's
CJ Lav-id, de a las órdene_s
de la Subsecretaria del Ejército de
T:erra, para ulterior destino en Bar
celona, he resuelto autorizartle para
que fije su residencia en Sadurni
de Noya -(Barcelona).
Lo comunico a V. E. para su
nocimiento y cumpilimiento. Barce•




ID. O. NUM. 6
Núni• 25.434
Circular. Excmo. Sr. : He ten:-
do a bien disponer que e/ capitán de
INFANTERIA, _en campaña, pro
cedente de Miklicias, D. Antolin Ca--
sas Oltra, de reemplazo por- enfer
mo en Madrid, quede en la misma
situac'ón, con residencia en Rus
(Jaén).
Lo clmunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar





Circula'. Excmo. Sr. : He oesuelto
que el capitán de INFANTERIA, en
cantyaña, procedente de MáLicias, don
Fe:tipe Mitolbrum Recena, de •eern_
plazo ¡por herido hen Madrid, quede
en la misma situación con. Ie.s iden
cla Martos (Jaén).
Lo ccoaunico a V. E. para su leo_
woimiento y cumplildiento.‘ Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente ,de INFANTERIA, piso
fesional, D. Juan 'Fernández Minue_
de remplazo .por herklo en, Valen
quede en la mima situación con
res:dencia en Murcia.
Lo cz)munico a V. E. para su co
nocimdento y cumplimiem.to. Barree_




Circular. Excmo. Sr.: He resuelle
que el tentenite -de INFANTERÍA, en
campaña., procedente de la t7...setio1a
Popular .de Cifuerra, D. 1.mii flor
-sio Sáez, da peemplaizo po.- 114 rido en
Barcelona, quede en la nIsina sillia
ción en Valencia.
tecimunilca a V. E. para su op_
nacimiento y currplimiento. floree




Circular. Excmo. Sr.: He tr.e.suelto
que el teniente de .INFANTERIA, en
campaña, prooediente de la Escuela
Piopulax de Guerra, D. AlejandroViedma García, de reemplazo por he
/vido en Barcelona, quede en la m'.1,-
ma 'situación con ipesidencia en Jaén.
Lo co'muniect paTa •sfu eo
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Circular. Excmo. Sr.: He vesueito
que el teniente de INFANTERIA, en
campaña, procedente de la Escuela
Popular die Guerra, D. Augusto Sán
chez Ruiz, de reem,plazoi poo.- enfer,
mo en Fuencaliente Mira (Cuenca.),
quede en la misma 'situación can re
sidencia en MadTid.
Lo comun..;ca 'a V. E. para su co
nocimienlo y cumplimiento. Barce





Circular. Exemel. Sr.: He resucito
que el teniente 'cle INF.ANTERIA, en
ve-empaña, procedente de Milicias dclin
Bautista Díaz Hernández, de reem_
plazo por herido en Barcelona,, quedie
en la .mis•a ,situación, con res:Mem
eia en Madrid.
Lo •omfunico- ,a . E. para 's/J. cd
no-oil/Tiento y cumplimiento.. Boxee_





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el. teniente de INFANTERIA., en
.campaña, procedente de Milicias doln
Salvador Varó García., de reemplazo
por herido en Yeelia (Mua.cla), quede
len la misma situación, con re.srlden
e:a en Barcelona.
Lo -comunico' a V. E. para su co
notimiento y cuínplim:entta. Barce_






rIrrular. Excmo. Sr.: De acuerdo
ccin la ca-den circular núm. 11.057,
de 17 de junio Ttiincy (D. O. núme
ro 152), he tenido a bien confirmar
en el empleo de capitán médico pro
pToce.dente de Milicias, a
D. Jaime Company Febles, fallecid.o,
con .antigüedad de 5 de mayo de 1937.
Lo comunico a. V. E. Ipaira !slu co
nocimiento y etimplimientior. Barce







Circular. Excmo. En cumpli
miento de lo dispuesto elu La arden
circular núm.. 12,646, de 8 de julio úl
timo (D. O. núm. 172), he resuelto
conceder el ingreso en las Subse.ccio
nes y grupcs que tse indican de la
*segunda, Secciói. del CUERPO AU
XILIAR SUBALTERNO DEL EJER
CITO, a: ;personal pericial eventual
que a continuación se relaciona, por
we,unir Ilas condiciones exigidas en
las 'leyes .de 13 de mayo y 12 de sep
tiembre de 1932 (C. L. núims. 272 y
507), el %cual g-ozará de la antigüedad
en el !servicio, sueldo y asimilación
que .a cada uno .w señala, con arre,-
glvo a. lo que dispcinen las órder.e..-3
circulaires de 36 de diciembre de 1932
(D. O. núm. 305, pág. 604, columna
segunda, 29 de 'marzo de 1937 (D. O.
númerp 77, pág. 901, columna tercera)
y 10 de .marzo del año actual (1). G.
número 63, pág. 652, c,--;:umna prime
Ta), quedando confirmado en eu ac
„ tual -destinti y ssuIrtiendo esta dIspasi
ción efectos administrativos a partir
de la revista de Comisario del •ró
ximo pasado mes de noviembre.
rcomunic-o a V. E. para su co
noicimk'into y cumplim:ento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Segunda Sección, primera Subsección,
gru B, (Auxiliares de Artes Gráficas)
D. Jo-r_ Darán Ruiz, de la Impren
ta, y laneras de esta Subsecretaría;
antigüedad en el serv:eio, 11 de di
ciembre de 199; 'sueldo, 5.090 pese
tas anuales; asimilación, teniente.
D. Esteban Arroyo Molina, de la
Imprenta y Talleres de esta Subse
oret.aTía ; anti güedad en el servicio ,
25 de abril de 1R31; ,stueldo, 4.500 pe
!setas anuales; iniilación.. teniente.
Segunda Sección, segunda SJbsec
ción, grupo. E (Maestro carpintero)
D. A.nselmo Valencia Alcalde., del
P'ar-que Base de Artillería de Baref--
lona.; antigüedad en el lervicin JG
dé .septiembre de 1923; sueldo, 5.500
persietas .9a-males; a.simil3.ci,Sn, capi
tán.




Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el teniente
coronel médico de INVALIDOS
MILITARES D. Manuel Hombría
Iñiguez, del Hospital Militar de
Madrid núm. 18, pase destinado
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al Hospital Militar lie Madrid nú
mero 1, como director del mismo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circu/ur. Excmo. Sr.: He re
suelto que los jefes y oficiales de
INFANTERIA que figuran en la si
guiente relación, que empieza con
el mayor en campaña, procedente
de Milicias, D. Juan Guijarro mies
ta y termina con el teniente de la
propia Escala D. José Martínez
García, pasen a desempeñar los
destinos que en la misma se ex
presan, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACION QUE SE CITA
Mayores en campaña. de Milicias
D. Juan Guijarro Iniesta, de co
mandante de la 109 Brigada Mixta.
D. Emeterio Díaz Huerta, de co
mandante de la 148 Brigada Mixta.
D. Manuel García Fernández, de
comandante de la 214 Brigada
Mixta.
Capitán profesional
DL Jesús Sancho Vilanova, dg
jefe de Estado Mayor de la 23 Bri
gada Mixta.
Capitanes en campaña
D. Antonio Terrades Maten, de
jefe de Estado Mayor de la 95 Bri
gada Mixta.
D. Amadeo Bertomeu Esquius,
de jefe de Estado Mayor de la 122
Brigada Mixta.
D. Antonio Castroverde Navarro,
de jefe de Estado Mayor de la 134
Brigada Mixta.
D. Angel Cárceles Tomás, de
jefe de Estado Mayor de la 178
Brigada Mixta.
Capitanes en campaña, de Milicias
D. Félix Pérez Garrido, de jefe
de Estado Mayor de la 24 Brigada
Mixta.
D. Jacinto Moreno Gutiérrez, de
jefe de Estado Mayor de la 93 Bri
gada Mixta.
D. Jacinto Baquedano Ribed, de
jefe de Estado Mayor de la 177
Brigada Mixta.
Tenientes en campaña
D. Ernesto Reyes Peña, de jefe
de Estado Mayor de la 207 Briga
da Mixta.
D. Antonio Pérez Olmedo, de
jefe de Estado Mayor de la 19 Di
visión.
D. O. NUM. 336
Tenientes en campaña, de Milicias
D. Juan Caballero Gómez, de
jefe de Estado Mayor de la 204
Brigada Mixta.
I). José Martínez García, de jefe
de Estado Mayor de la 9 Brigada
Mixta.
Barcelona, 17 de diciembre de
1938. — A. Cordón.
Núm. 25.446
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los jefes y oficiales de
INFANTERIA que figuran en la si
guiente relación, que empieza con
el mayor profesional D. Emilio
Vázquez Fernández y termina con
el teniente en campaña, proceden
te de Milicias, D. Enrique Martín
García, pasen a servir los destinos
que en la misma se indican, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 17 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACION QUE SE CITA
Mayor profesional D. Emilio
Vázquez Fernández, al Ejército de
Andalucía.
Capitán en campaña D. José Co
ilesa Sáez, a la 54 División.
Teniente en campaña D. Ramón
Adán Fernández, a la 64 División.
Otro, D. Luis Baviera Navarro,
a la 29 División.
Teniente en campaña, de Mili
cias, D. Enrique Martín García, a
la 49 División. -
Barcelona, 17 de diciembre de
1938. A. Cordón.
-Núm. 25.447
Circular. 'Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los jefes,
oficiales y sargentos de INFANTE
RIA, procedentes de Milicias, que
figuran en la siguiente relación,
nue empieza con el mayor D. José
Poblador Colas y termina con el
sargento D. Joaquín Vargas Jime
no, pasen a cubrir los destinos que
se indican, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACION QUE SE t'Ir\
Mayores
D. José Poblador Colas, al VII
Cuerpo de Ejército. (Confirma
ción.)
D. José Mira Martínez, a la 83
Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. Antonio Cortina Pascual, al
Centro de Instrucción del Ejército
.de Levante.
Capitanes
D. Eufrasio Navarro Molina, a
la 148 Brigada Mixta. (Confirma
ción.)
D. Joaquín Moles Castafier, de la
144 Brigada Mixta, a la 24 Divi
sión.
Tenientes
D. Celestino Garrido Medrano,
del Ejército del Norte, al Cuadro
Eventual del Ejército del Ebro.
D. Félix López González, ídem.
D. Román González Pérez, id.
D. Ramón García García, ídem.
D. Angel Fernández Franco, íd.
D. José Sanz González, al Cuar
tel General de la 43 División.
D. José Ramos Marzal, del Ejér
cito de Levante, al X Cuerpo de
Ejército.
D. Antonio Barón Lambam, al
Cuadro Eventual del Ejército de
Levante.
D. Antonio Tomás Planelles, a
la 138 Brigada Mixta. (Confirma
ción.)
D. Silvestre Ganga García, del
Ejército del Ebro, a la 58 Brigada
Mixta. (Confirmación.)
,
D. José Antonio Cortina Alvarez,
ídem.
D. Isaac García Alvarez, ídem.
I). Pedro García Simón, ídem.
D. Amado Mosquera Burés, id.
D. Esteban Pando García, ídem.
D. Angel Pérez Díez, ídem.
D. Antonio Rodríguez García,
ídem.
D. Manuel Navascués Isasa, íd.
D. Marcelino Oriondo Sierra, id.
D. Pablo Rodríguez Piedra, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro.
1). Juan • Fragua Pauls, de la 225
Brigada Mixta, al Batallón de Ame
tralladoras de la 64 División.
D. José Bisbal EterEteh, de
reemplazo por herido en Valencia,
al Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura.
D. Ricardo Aroca Marjeliza, al
Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura.
D. Marcelino Muñiz González,
del C. B. I. M. núm. 18, al Cuadro
Eventual del Ejército del Ebro.
D. Eugenio Gregorio Clemente, a
la 205 Brigada Mixta. (Confirma
ción.)
Sargentos
D. Samuel González González,
del Ejército del Norte, al Cuadro
Eventual del Ejército del Ebro.
D. Ignacio Fernández Calle, id.
D. José Alvarez Argiielles, ídem.
D. Gonzalo Cruz González, ídem.
D. Francisco Núñez Morago, id.
D. Juan Ballescá Prat, al Bata
llón de Montaña Pirenaico. (Con
firmación.)
D. José Artidiello Blanco, al XI
Cuerpo de Ejército. (Confirma
ción.)
D. Juan Villena Carreño, del
séptimo Batallón de Etapas, al sex
to de igual denominación.
D. José Reinos() Olmo, al Bata
llón de Ametralladoras núm. 24,
(Confirmación.)
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D. Antonio Vidal Verdú, ídem.
D. Francisco Serrano Navarro,
i dem.
D. Vicente González Sánchez, id.
D. Gregorio Calvo Molina, ídem.
D. José Buil Pallaruelo, ídem.
D. José Molina Martín, de la 15
Brigada Mixta, a la 129 de igual
denominación.
I). Leonardo Glaria Larequi, de
la 176 Brigada Mixta, al XIV Cuer
po de Ejército.
D. Enrique Margarini Arroyo, a
la 221 Brigada Mixta. (Confirma
(:ión.)
D. Manuel Márquez Medina, íd.
D. Claudio García García, ídem.
D. Enrique Gallel Pons, ídem.
D. Rafael Soler Tarazona, al Ba
tallón Disciplinario de Combate
del XI Cuerpo de Ejército.
D. Miguel Salido Mesa, ídem.
D. José Lloret Castellana, ídem.
D. Luis García Coto, ídem.
I). Antonio Torquemada Monte
ras, a la 140 Brigada Mixta. (Con
firmación.)
D. Juan José Rodríguez Cruz, a
la 226 Brigada Mixta. (Confirma
ción.)
D. Marcial Bañón Sánchez, de
reemplazo por herido en Barcelo
na, a la 119 Brigada Mixta.
D. Antonio Pedreño Martínez, a
la 204 Brigada Mixta. (Confirma
ción.)
D. José Melich Mola, de reem
plazo por herido en Barcelona,--al
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro.
D. Francisco Gómez Uriño, de
reemplazo por herido en Barcelo
na, a la 10 Brigada Mixta.
D. Francisco Botella Antón, de
recrapiric por herido en Alicante,
al Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura.
D. Francisco Urgell Bea, al Cua
dro Eventual del Ejército del Ebro.
D. Manuel Salud Capdevila, id.
D. Joaquín Vargas Jimeno, de la
83 Brigada Mixta, al Ejército de
Andalucía.
Barcelona, 18 de diciembre de
1938. — A. Cordón.
Núm. .5.448
Circular.. Excmo. Sr.: He re
suelto que el capitán de INFAN
TERIA, profesional, D. Rafael Mar
tín Piñeiro cese en el cargo de
jefe de Estado Mayor de la 133
Brigada Mixta y quede destinado
al Cuadro 'Eventual del Fjlército
del Este, debiendo incorporarse
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el personal
del Arma de INGENIEROS (Trans
misiones), comprendido en la si
guiente relación, que principia
con el capitán profesional D. Jo
sefino Escamilla Duart y termina
con el sargento D. Emilio Escude
ro López, de las Unidades que se
indican, pase a ocupar, los desti
nos que se le señala, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACION QUE SE CITA
Capitán profesional D. Josefino
Escamilla Duart, del Cuadro Even
tual del Ejército de Levante, a la
Subinspección de Transmisiones
de la región Central, el cual tiene
cumplido el tiempo de mínima
permanencia en el frente.
Otro, D. Francisco Blanquet Gi
ner, de la Compañía de Transmi
siones de la 56 División, al Grupo
de Transmisiones de Instrucción
número 2, el cual tiene el tiempo
cumplido de permanencia pn el
frente.
Capitán en campaña D. Cami
lo Albelda Llop, de la Compañía
de Transmisiones de la 206 Bri
gada Mixta, a la • Compañía de
igual denominación de la 54 Di
visión.
Capitán en campaña, de Milicias,
D. Luis Fernández Obac, de la
Compañia de Transmisiones de la
39 División, a la misma. (Confir
mación.)
Capitán asimilado D. Guillermo
Sarabia Vera, del Grupo de Trans
misiones del X Cuerpo de Ejérci
to, a la Compañia de Transmisio
nes de la 55 División.
Teniente en campaña, de Mili
cias, D. Gabriel Santos Murillo, de
la
•
Compañia de Transmisiones de
la 191 Brigada Mixta, a la Com
pañia de igual denominación de
la 59 Brigada Mixta.
Teniente en campaña D. José A.
Vallejo Fernández, del Grupo de
Transmisiones del XVII Cuerpo de
Ejército, al mismo. (Confirmación.)
Otro, D. José Ardanuy Olagué,
al mismo destino que el anterior.
(Confirmación.)
Otro, D. Francisco Ribes Bustos,
id em.
Otro, D. Pedro Borrego Moreno,
idem.
Teniente en campaña, de Mili
cias, D. Félix Ballesteros Antón,
del Grupo de Transmisiones del
III Cuerpo de Ejército, a la Com
pañia de Transmisiones de la 9
División.
Teniente en campaña, de Mili
cias, D. José María Dañobeitia Ga
richana, de la Compañia de Trans
misiones de la 56 División, al Gru
po de Transmisiones de Instruc
ción núm. 2, Reserva General, el
cual tiene cumplido el tiempo de
mínima permanencia en el frente.
Otro, D. Rafael Parrado Muñoz,
del Grupo de Transmisiones de
Instrucción núm. 1, al mismo.
(Confirmación.) Tiene cumplido el
tiempo de mínima permanencia en
el frente.
Teniente en campaña D. Hermi
nio Caballero Camacho, del Bata
llón de Transmisiones del Ejérci
to de Andalucía, al mismo. (Con
firmación.)
Teniente en campaña D. Luis
Fernández Gorriz, del Batallón de
Transmisiones del Ejército de An
dalucía, al mismo. (Confirmación.)
Otro, D. Julio Nevado Piedra, de
disponible gubernativo en Guada
lajara, cesando en dicha situación,
a la Compañía de Transmisiones
de la 109 Brigada Mixta.
Teniente en campaña, de Mili
cias, D. Francisco Antonio Rome
ro Mulero, de la Compañía de
Transmisiones de la 128 Brigada
Mixta, a la misma. (Confirmación.)
Otro, I). Angel Martín Olivares,
del Batallón de Transmisiones del
Ejército de Levante, al Grupo de
Transmisiones del II Cuerpo de
Ejército.
Otro, D. Nicomedes Navarro
Martínez, de la Compañía de
Transmisiones de la 64 Brigada
Mixta, a la misma. (Confirmación.)
Otro, D. Juan López Vivo, de la
Compañía de Transmisiones de la
116 Brigada Mixta, a la misma.
(Confirmación.)
Otro, D. José Bueno Barroso, de
la Compañía de Transmisiones de
la 150 Brigada Mixta, a la misma.
(Confirmación.)
Teniente en campaña D. José
Herrera Biosca, del Batallón de
Transmisiones del Ejército de An
dalucía, al Grupo de Transmisio
nes de Instrucción núm. 1, Reser
va General. Tiene cumplido el
tiempo de mínima permanencia en
el frente.
Otro, D. Jorge Lagarde Taranco,
de la Compañía de Transmisiones
de la 216 Brigada Mixta, al Grupo
de Transmisiones del XI Cuerpo de
Ejército.
Teniente en campaña, de Mili
cias, D. Manuel Quirós Baqueda
no, de la Compañía de Transmi
siones de la 74 Brigada Mixta, a
la misma. (Confirmación.)
Teniente en campaña D. Rigo
herí° Pernau Serra, del Grupo de
Transmisiones del IX Cuerpo de
Ejército, al Grupo de Transmisio
nes de Instrucción núm. 2, Reser
va General. Tiene cumplido el
tiempo de mínima permanencia en
el frente.
Otro, D. Tomás Vera López, del
Batallón de Transmisiones del
Ejército del Ebro, al Grupo Cen
tral de Transmisiones, el cual tie
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ne cumplido el tiempo de mínima
permanencia en el frente.
Otro, D. Diego Cerralbo Rome
ro, del Grupo de Transmisiones de
Instrucción núm. 2, al Batallón de
Transmisiones del Ejército del
Ebro.
Teniente en campaña, de Mili
cias, D. Eduardo Robles Pérez, del
Batallón de Transmisiones del
Ejército del Ebro, al mismo. (Con
firmación.)
Otro, D. Dionisio Recena Cana
les, del Batallón de Transmisiones
del Ejército del Ebro, al mismo.
(Confirmación.)
Teniente en campaña D. Juan
Herrera Blaya, del Batallón de
Transmisiones del Ejército del
Ebro, a la Compañía de Transmi
siones de la 56 Brigada Mixta.
Otro, D. Federico Alonso Casa
dev, del Grupo de Transmisiones
del V Cuerpo de Ejército, a la
Compañía de Transmisiones de la
14 Brigada Mixta.
Otro, D. Manuel Izquierdo Puen
tes, del Grupo de Transmisiones
del V Cuerpo de Ejército, a la
Compañía de Transmisiones de la
12 Brigada Mixta.
Otro, D. Pedro Santiago Perpi
nyá, del mismo destino que el an
terior, a la misma Compañía.
Otro, D. Carmelo Ibáñez Delga
do, de la Compañía de Transmisio
nes de la 46 División, a la Compa
ñía de Transmisiones de la 139
Brigada Mixta.
Otro, D. Juan Jiménez Sánchez,
del Grupo de Transmisiones del
XII Cuerpo de Ejército, a la Com
pañia de Transmisiones de la 56
División.
Teniente en campaña, de Mili
cias, D. Francisco Capdevila Ca
mina], del Grupo de Transmisio
nes de Instrucción núm. 2, a la
Compañía de Transmisiones de la
34 División.
Otro. D. Juan Tejada Escobar,
de la Compañía de Transmisiones
de la 149 Brigada Mixta, al Grupo
de Transmisiones de Instrucción
número 2, Reserva General. Tiene
cumplido el tiempo de mínima
permanencia en el frente. -
Otro, D. Antonio Ponce del Río,
de la Compafiís de Transmisiones
de la 24 Brigada Mixta, al Grupo
de Transmisiones del XII Cuerpo
de Ejército.
Capitán profesional D. Teodoro
Sánchez García, cesa en la situa
ción de disponible gubernativo en
Madrid, a la Compañía de Trans
misiones de la 34 Brigada Mixta.
Otro, D. Juan Melero Vieco, del
Centro de Transmisiones, al Bata
llón de Transmisiones del Ejérci
to del Ebro.
Otro, D. Manuel Cosido Fernán
dez, del Batallón de Transmisio
nes del Ejército del Ebro, al Cen
tro de Transmisiones, Estación
Bacilo Barcelona. Tiene cumplido
el tiempo de mínima permanencia
en el frente.
Capitán en campaña, de Mili
cias, D. José Jiménez Tejada, del
Grupo Central de Transmisiones,
al Batallón de Transmisiones del
Ejército del Ebro.
Sargento D. Emilio Escudero Ló
pez, de la Compañía de Transmi
siones de la 63 División, al Bata
llón de Transmisiones del Ejército
del Centro.
Barcelona, 20 de diciembre de
1938. — A. Cordón.
Núm. 25.450
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el capilán
de OFICINAS MILITARES, con
destino en la Comandancia Militar
de Almería, D. Manuel Góngora
Muñoyerro, pase destinado al C. R.
I. M. núm. 3, al que se incorporará
en el plazo que señala la vigente
legislación.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento fa
cultativo practicado al teniente de
INFANTERIA en campaña, proce
dente de la Escuela Popular de
Guerra, D. Vicente Segarra An
dria, de reemplazo por enfermo en
Valencia, por cuyo documento se
comprueba que se halla útil para
el servicio, he resuelto vuelva a
activo y pase destinado a la 55
Brigada Mixta, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: Habien
do dejado extinguida la pena que
le fué impuesta al teniente de IN
FANTERIA, procedente de Mili
cias, D. Juan Bernabeu Vidal, he
resuelto cese el mismo en la si
tuación de suspenso de empleo y
pase destinado al Cuadro Eventual
del Ejército de Levante, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




Circular. Excmo. Sr.: He teni
do á bien disponer que la circu
lar núm. 24.348, de 4 del actual
(D. O. núm. 320), se entienda rec
tificada, por lo que respecta al te
niente de INFANTERIA, proce
dente de Milicias, D. Manuel Muro
González, en el sentido de que su
primer apellido es el que se deja
consignado y no Alonso, como en
aquélla se hace constar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




Ci:reu/a-. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que las tenien
tes de.INFANTERIA en campaña,
procedentes die Milicias que figu
ran en a siguiente relación, que
empieza con D. José Alcalde Per
n'a y termina COn D. NataPio Qui
lez López, ascendidos a dicho em
pleo por orden circular número
25.100, de u del actual (D. O. nú
mero 33,2), pasen a cubrir los des
tinos que se indican, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocim!ento Y cum1Dlimiento. Barce
lna, 2o de diciembre de 1918.
A. CORDÓN
Sef1,4
RELACION QUE SE CITA
D. José Alcalde Pernia, deil Ba
tallón de Retaguardia núm. 2, ad




D. Alfonso Alvarez Ortc,ajo,
idem id.
D. Eustasio Fernández Vega,
ídem iíict.
D. Manuel Morales. Sanz, ídem
Ídem.
D. Manuel Muñoz Ramón, ídem
ídem.
D. Vicente Velase° Deka&
ídem Id.
D. Antonio Belén Cárceles, del
Batallón de Retaguardia núm. 16,
a la 43 Div:sión.
D. Miguel Belmonte Ginés, del
Batallón de Retaguardia núm. I°,
al Cuadro Eventual del, Ejército de
Andalucía.
D. Angel, de Brias García, del
C. R. I. M. núm. 5, al Cuadro
-gventual del Ejército de An.dald
Alejan() González,
da.
D. Manuel Badena nés, dei
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C. R. 1. M. núm
visión.
D. Balidomero
ler, dell C. R. I.
Cuadro Eventual
Levante.




D. Agustín Fuentes, González,
del Batallón. de Retaguartdia nú
mero 5, al Cuadro Eventual del
Ejército de Extremadura.
D. Maximino Rodríguez Gómez,
ídem id.
D. Ramón Ga-vilán Llanos, del
Batallón de Retaguardia núm.




D. José Sirera Recio, ídem íd.
D. Dom:ngo Guerrero Durán,
dell C. R. I. M. núm. 3, al Cuadro
Eventual del Ejército ,de Extrema
dura.
D. Marcial Izquierdo Montero,
del Batallón de Retaguardia núme
ro 1, al Cuadro Eventual del Ejér
cito de Andalucía.
D. Francisco Jiménez González,
del Batallón de Retaguardia núme
ro 3, a la 43 Div:sión.
D. Julián Portillo Bravo, ídem
ídem.
D. Manuel Martín Calvo, del
Batallón de Retaguardia núm. 6,
al Cuadro Eventual d.el Ejército de
Extremadura.
D. Antonio Martínez. Pérez, del
Batallón de Retaguardia núm.
al Cuadro Eventual del Ejércitode Extremadura.
D. Luis Ramallo .Gadella, ídem
ídem.
D. Francisco Mas Manchón, del
C. R. M. núm. io, al Cuadro
Eventual del Ejército de Extrema
dura.
D. José Moreno Nevado, dell Ba
tallón de Retaguard:a núm. 8, al
Cuadro, Eventual del Ejército de
Extremadura.
D. Juan Murio Torres, del C. R.
I. M. núm. Ti, al Cuadro Eventual
del- Ejército de Levante.
D. Vicente Rius Gitl, del C. .R.
I. M. núm. 3, al Cuadro Eventual
del Ejército de Extremadura.
D. Nicanor Rodirlguez Montad
bán, del Batallón de. Retaguardianúm. 15, al Cuadro Eventual: del
Ejército de Levante.
D. Isidoro Rolland Senra, del Ea
talión de Retaguardia núm. 2 al
Cuadro Eventual del Ejército deAn,daluda.
D. Leandro Sánchea García, del
González González,
C. R. 1. M. núm. 19, a la 43 D;vi
sión.
D. Rogelio Velázquez Cervantes,
dea Batallón de Retaguardia núme
ro 9, al Cuadro Eventual del Ejér
cito de Extremadura.
D. Nátalio Quiliez López, deil Ba
tallón de Retaguardia núm. 14, al
Cuadro Eventual del Ejército de
Levante.
Barcelona, 20 de diciembre de
. Cordón.
Núm. 25.455
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que la relación
inserta a continuación de la orden
circular núm. 24.698, de 8 del ac
tual (D. O. núm. 327), se entienda
rectificada, por lo que se refiere
al teniente de INTENDENCIA, procedente de Milicias, D. Enrique Ja
rero Alonso, en el sentido de que
su verdadero nombre es como que
da dicho y no Enrique Jarezo Ra
mos, con que figura en aquélla.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.. Bar




Ciircular. Exemi-:i. Sr.: He le
nido a bien. confirmar en los desti
nos que a cada uno se :ndiCan, a
los -sargetos de ARTILLERIA que
figuran en la siguiente relación,
que principia con D. Alfonso Ta
pias Fernández y termina con dizin
Luis Carranque Rios.
LO comu,n:co a V. E. para suconocimiento y cumplimiento. Bar
celona, I7 de didembre de 1938.
Señor...
R TT.T.ACION QUE SF CITA
Al Ejército del Este
Prcifesiionaes
D. Alfonso Tapias Fernández,del m:smo.
D. Aristides Huetas Toda, ídem.D. José Beniitez Sánchez, ídem.
D. Felipe Vicente Pardo, dem.
Rafaer Bueno Ruiz, ídem.
D. Manuel Caballero Muñoz, íd.
D. Mariano Casado Iano, icl.
D. Rafael Casanova Pageo, id.D. Aurelio Bozada Martínez, de
a disposición en el C. O. P. A.
D. Justo Bozada Martínez, de a
d sposición en el C. O. P. A.
Al Ejército del Ebro
Pr,(tfesionales
D. Simón libero Gómez, del
mismo.
D. Fernando Vera. Camona , íd.
A. CORDÓN
41 Ejército ¿el :Centr•
Prízfelionales
D. Octavio Blanco Torres, del
mismo.
D. Cecielo Bust:-J, ídem.
D. José Callejón Pérez, 4dem.
D. Alejandro Campamento Sán
chez, Wein.
D. Bantolomé Cano Jiménez, Id.
D. Oscar Carrasco. Morán, ídem.
D. Jul,:o Carrillo Canrillf_l, idem.
u. CarOs Carrillo Sánchez, ídem.
D. Vticente Casado Mateo, ídem.
(D. Daniel Tavera González, ídem
D. José Troya Cabrera, idem.
D. Juan Abril Hoyos, ídem.
D. Ama&tr Alben-dea Moreno,
ídem.
D. Ricardo Alcaide García, ídem
D. Antonio Alegre Espert, iderne
D. Teófilo Amador González Pé
rez, ídem.
D. Juan Aragón Rodrsiguez,
D. Bernardo Arévalo Garrido,
idem.
D. Andrés Vafiares Sánchez, íd.
D. Augusto Eafi,:is Pérez, ídem.
D. Félix Barbas Esteban, Mem.
D. Em:lio Valero Martínez, id.
D. Anser.mo Velasco
ídem.
ID. Francisco Berlanga López,
D. Leandro Bermejo Casas, ídem
D. Juan Bermúdez Daza, lidem.
1). BasÇjo Dern:ardo Centeno, íd.
D. Vicente Alvarez Gz(nzález, de
a disposición en el' C. O. P. A.
D. Lucas Alvarez Rey, ídem'.
D. Avelino Alegre Calvo, ídem.
D. Gregorio Aparicio Balaguer,
ídem.
D. Daniel Arroba Amboades, {d.
D. José del Valle R dríguez,
D. Juan Villaluenga Gálvez, id.
D. Jesús Blanco García, idem.
D. Patío Caballero García, íd.
D. Teodoro Caravante Sánchez,
Mem.
iD. Rafael Carot Torres, idem.
D. Jesús Ca.rrillo qon íd.
D. Marien,:i Carrillo Muñoz, id.
D. Antonio Castillo Sánchez id.
D. Victor Castro Barral, ídem.
D. Domiciano Antoso Revillo,
de a dipilsic ón, de la InspecciónGeneral: de Artillería.
D. Vicent Lagunilla, del
Ejército de Andalucía.
D. Francisco 'Vidal Zar&ldo, id.D. Alfonso Carrión Torralbe, de
la- 23 Brigada Mixta.
.4/ Ejército de Levante
Profesional
D. Zr.nesto Talitotntwa Seprradel tziergo.
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Al Ejército de .4 nikaticiti
Profesional
D. •MIguel Bonillo Meca , de4
mismo.
D. Francisc-., Castillo González,
del mismo.
Al I Cuerpo de Ejército
Profes:onal
D. Albino Toribio González, del
Ejército del Centro.
Al II Cuerpo de Ejército
Profes;onales
D. Ricardo Tellez Molina, del
mismo.
D. José Abril Hoyo, del mismo.
D. Carlos Arcediano Carp.'nteril,
del mismo.
D. Vicente Harto Osuna, del
mismo.
CDI. Rafael Harto Osuna, del mis
mo.
D. Francisco Batú:n Arenas, de
a dispas:ción ei;' el C. O. P. A.
D. Juan Valverde Juáréz, ídem.
Al IV Cuerpo de Ejército
Profesionales
D. José Cano Cano, dell' rn.ismo.
D. Silvino del Ama Molino, del
mismo.
Al V Cuerpn de Ejército
Profesioná
D. José Tripiano Monje, del
Ejército del Este.
Al IX Cuerpo de Ejército
Profesional
D. Francisco Blanquer Brisa, del
Al X Cuerpo de Ejército
Profesk nales
D. M:guen Card:Ina Alvarez, del
mismo.
D. Siin-mín Atter Alter, del mismo.
D. Luis Tonda Alcina, del Ejér
cito del Este.
D. Pedro Aragón Ortega, de la
R. G. A.
D. Jaime Vidal Pascual, de a
d'sposición en el C. O. P. A.
D. Joaquín Burillo Lázaro, íd.
Al XI Cuerpo de Ejército
Pr-Ifesional
D. Elay Albert Peruza, de a dis
pósición en el C. O. P. A.
Al XIII Cuerpo de Ejército
Profesiondes
D. Bartolomé Timoner Otero,
del Regimiento de Cr-1sta núm. 3.
D. José Torres Tomás,' del mis•
mo Cuerpo de Ejército.
D. José Aranda Marqués, ídem.
Al XVIII Cuerpo de Ejército
Prr_lesionales
D. R. Artiles Fleitas, del
Ejército del Este.
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D. Manuel Ballart Lanuza, idern.
Al XX Cuerpo de Ejército
Profesionales
D. Enrique GassulLa Carceller,
dr1 mismo, ascendido.
D. José Dmeno Cantó, id.em, as
ceniid t.
D. Francisco Mendoza Vanaclo
cha, ídem, ascendido.
D. Vicente Piquer Ferrer, ídem,
ascendido.
D. Francisco Puripillo Vilches,
ascend:do.
Al XXI Cuerpo de Ejército
Profesionales
D. Rafael: Arenal Moren4 del
mismo.
D. Francisco Adamuz Avila, de
a disposición en el C. O. P. A.
D. José Belmonte Pardo, ídem
D. Antonio Belirnante TorTisa,
ídem.
D. Luis Amo del Río, de a
posición: de la Inspección General
de Artillería.
Al XXIII Cuerpo de Ejército
Profesional
D. Jesús Arcediancl Alcaraz, de
a fdispos.:Ición en el C. O. P. A.
A la 'Comandancia General de Ar
tillería del Ejército del Centro
Prafesionales
-
D. Rabino Zorzo García, de la•
misma.
D. Antofín Benito Rodríguez,
,ídem.
IP. Regina Carrasec! Sánchez, íd.
D. Victor:lana Torres González,
del Ejército del Centro.
1D. Luis Castaños Ruiz, .de a dis
posición en el C. O. P. A.
A la Comandancia General de Ar
tillería del Ejército de Levante
PrIesional
D. Miguel Aldabó Marzo, de a
disposición en el C. O. P. A..
A la Comandancia General de Ar
tillería. del Ejército de Andalula
ProfeS:onal
D. Manuel Baeza Seijo, de a dis
posición en, el C. O. P. A.
A la Comandancia, General de Ar
tilliería, del Ejército_ Jet Este
Profesi.onal
D. Ernesto Valen; Lloré.ns, -de
la R. G. A.
A la Comandancia Principal de Ar
tillería del II Cuerpo de Ejército
Profesionales
I). Manuel Verdes Cuevas, de la
misma.
D. Norberto Villamavor Hari
nero, idem.
D. Féllix 'Buena:che Jiménez, Id.
D. José Caiba..fiero Rodríguez, id.
D. Francisc:: Callao Gálvez, id.
D. Joaqu.ín Carballeda López, Id.
D. Eduardo Alonso de (14a Rosa,
ídem.
D. Antonio Belmar Bravo, ídem.
D. Manuel Benitez Enciso, íd.
D. Lupino Ubeda Portugués, del
C.-O. P. A.
D. Tomás Alcántara Urja, de
a dwtsición en el C. O. P. A.
D. Mariano Alonso Muñoz, ídem
;DI. Isabelino Andrés Magro, ídem
D. Alifons;.:4Arrade Delgado, Idem
D. Victorio Arriero Jerez, ídem
D. Ceferino Arroyo Prados, [dem
D. Blas Ads Hernández, ¡dem
D. Bienvenido Benito Galán,
ídem.
D. Guillermo -Vico QuIlez, ídem.
D. Anton.lo Cavada Farto, idem
D. Rafael Candel Martínez, ídem
D. Juan Cano Sánchez, ídem.
D. Antonio Carmona Vardeoliva,
ídem.
D. Manuel Carrillo Soler, ídem.
D. Julián Ubeda P,Artugués, del
Ejército del Centro.
D. Aurelianz) Barrero
idel Ejécito de Andalucia.
D. José Alted Carrasco, del
C. R. E. A. núm. 3.
D. Félix Bermejo Casas, cid Gru
po de Infli-maé.'ón núm. 1.
Dám.aso Botica Pantoja, de a
disposición e:n la Inspección Gene
ral.
En Campaña
D. José André Iguanw, dei Ejér
cito del Centro.
Complemento
Antr.tnio Urbano Zamora, de
la misma.
',D. José Zamora Hernández, id.
D. Matías Turrión I_Tsallán, del
C. O. P. A. núm. 1.
D. Manuel Albors Agulló, de a
di:sposifción en el C. O. P. A.
D. Pedro Alvarez de la Sierra,
de la Brigada de Trenes Blindados.
A la Comandancia Principal- de Ar
tiltería del III Cuerpo de Ejército
Profesionales
D. Manuel Callejj Martín, de la
•11'1 Ma.
D. Benito Ahijado Encina, de la
niisma.
D. José Alonso Iglesias, de la
misma.
D. Julián Arenas Barbero, de la
misma.
D. á:xto Botella López, de la
m sma.
D. Amador Cano Fernández, del.
Ejército del Centn!.
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D. Bernardino Ballesteros Arro
yo, del Ejército .de Anfdaludia.
D. Américo Camps Pingarrón, de
1,1 45 Brigada Mixta.
D. Pablo Zabala Metoda, de a
disposic.:ón en el C. O. P. A.
D. Julio Castaño Pérez, ídem.
D. Calixto Cano Jurado, de la
misma Comandancia Principal.
A la Comandancia Principal de Ar
tillería del X Cuerpo de Ejército_
Profesion ales
D. Miguel Abadía Alvira, de a
diisposicifón en el C. O. P. A.
D. Creseenco Cabanillas Mole
rol, 'ídem ídem.
D. Julián Casas Pardo,' ídem íd.
D. Antonio Agruria López, de a
¡lis órdenes, del General Jefe del
Estado Mayor del Ejército de Tie
rra.
D. Eusebio Almena, del Pozo, 'del
Ejército •e:111 Este.
A 'la Comandancia Principal de Ar
tillería' del XI Cuerpo de Ejército
Profesionales
D.. Antonio Villodré Romero, del
C. O. P. A.
D. Matías Bonilla Hernández,
ídem.
D. Guillermo Tudela García, de
a disposición en eL. C. O. P. A..
D. Isabelino Cartillón Mur, íd.
A la Comandancia Principal de Ar
tillería del XXII Cuerpo de Ejército
Profeson,a1
D. Bernardino Brugulat 1\jovo.a,
de la misma.
A la Comandancia Principal de Ar
tillería del XXIII Cuerpo de
Ejército
Profesionales
D. José d,e1t Campo Martínez, del
C. O. P. A.
D. José Tormo Valero, del mismil
D. Andrés Villalobos Pérez, del
mismo.
D. Manuel Casanova Illán, del
mismo.
Tomás Castaño Guisa, Ideil
mismc.!.
D. Antonio Altur Carella, de a
dis:posicJón en el C. O. P. A.
D. Modesto Ballesteros Gonzá
lez, !ídem ídem.
D. Delfín; Baanoo Cuesta, ídem
'ídem.
D. Justo de la Calle Asenjo, idem'ídem.
D. Emilio
idem ídem.
D. Diego Casero Sevillano, ídemD. Juh.a ''avío Núñez, .del Ejército d.e Andalucía.
Carrasecsa Vidlailba,
D. Eduardo Tojo Garda, ídem
ídem.
A la 33 Divi.sión
Profesknal
D. José Terol Pérez, de a dis
posición en. el C. O. P. A.
A la 76 Brigada Mixta
ProfeS:onal
D. Luis Castro Márquez, de a
dispos'..Ción en el C. O. P. A.
A la 135 Brigada Mixta
ProfeskInal
D. Fernando Hug-uet Oliver, de
la misma.
A la D. C. A.
Profesictal
D. Martín Tercero Rodríguez, de/
Pa misma.
A la R. G. A.
Profesionales
D. Luis Zapi.co Cabanas, de la
.m.,sma.








D. Eduardo Cas Rilvera, de la
misma. .
D. Enrique Torres. Sistax, del
C. O. P. A. núm. 2 .
D. Joaqu.in Beohdejú Paradeda,
ídem.
D. Vicente Akuso Borrut, de
C. O. P. A.
D. Juan Bautista, Oliver, idem.
D. Joaquín Tala-verano Fennán
•lez, ídem.
D. Jos¿ Abad Guardiola, de a
d'sposicién en el C. O. P. A.




Manuel Alcántara Luján,ideim ?ídem.
D. Pedro Andrés Escámez, ídem
ídem.
























D. Mariano Cano Orts, ídem (d.
D. Diego Caparrós Campoy,
ídem id.
D. Cameló Casanova Navarro,
ídem id.
D. Pabk, Castell Gorda, klern
ídem.
D. Luis Castellanos Jiménez, íd.
'ídem.
D. Franc:sco Castelltort Xicota„
ídem id.
D. Desiderio Bravo Moreno, del
Ejército del, Este.
D. Cristóbal Cárrioll de Albor
nr Meléndez, de la 19 Brigada
Mixta.
D. Manuel Cachazas Cabañas, de
:la 23 Brigada Mixta.
En campaña
D. Dorn.'ngo Alonso Pérez, del
C. O. P. A. núm. 2.
D. José Aparicio Mur, idem.
D. José Calle España, idem.
De Complemento
D. Antonio Ca ravaca ,Palazón,
del C. O. P. A. núm. 1.
D. Pascual Barberán Alegre, id.
D. Santiago Blanco Sastre, id.
A la A. y. F.
Profesictnai
a). Mariano Torresr,rosa Sanz, de
la Escuela Popular '.de Guerra.
A la Defensa de Costas
Profesionales
D. Jaime Bardina Torroja, de a
dilspos'ción en, el C. O. P. A.
D. Ramón Caballé Queralt, ídem
ídem.
Al Regimiento de Costa número 3
Profesionales








Al. Regimiento de Costa
Profesionales
D. Juan Taltavull Solivera;s, del
mismo.
, D. Víctor Ure'ña Carracedo, det
m
D. Juan Tomás Pons, del C. O.
P. A.
D. Francisco Villaloinga Nadal,
ídem.
D. José Castelló Nin, ídem.







D. Mariano Alemanv Grafié, de
a disposición en • el C. O. P. A.
Miguel Camaro Rodríguez, D. Manuel Anoro Callen, de la
R. u. A.
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Al C. R. E. A. número
Profesionales
D. Manuel Bailón Gómez, de a
disposic:ón en el C. O. P. A.
D. Antonio Barazas Castro,
idern íd.
D. Antonio Barranco' Sánchez,
ídem id.
D. Joaquín Vidal Mercader, ídem
Ídem.
D. José Campos Hernández, íd.
ídem.
_41 Parque Base de Albacete
Profesionalles
D. Juan José Arraqui Morte, del
'nis!no.
D. Antonio Barahona Mateos, del
smo .
D. José B:osca Gómez, del mis
D. Antonio Vázquez Nevot, de
la segunda Brigada Mixta.
Al Parque de Artillería del IX Cuer
po de Ejército
P rofesi,cInal
D. Rafael Benejam Ameller, de
la 62 Brigada Mixta.
Al Depósito de Remonta número 3
Profesicnal
D. Férlix Bia.sco PeñarruWa, de
la Comandancia Militar de Valen
cia.
Al Depósito-de Remonta número 4
Profe si c.11al
D. Miguel Viaplana Bornay, de
a las órdenes del Comandante Mi
lrtar de Reus.
Al C. O. P. A. núMero
Profesional
D. José Tejedor Calvo, de a dis
posición en el mismo.
C. O. P. A. número 2
Profesi on ales
D. Daniel Talavera Martínez, del
C. R. E. A. núm. 1.
D. José Boix Onten:ente, íd.
D. José María Angulo Olmedo,
del C. R. E. A. número 3.
D. Luis Carranque Ríos, íd.
Barcelona, 17 de d'ciembre d
1938.—A . Cordón.
Núm. 25.457
Circular. Excmo. Sr.: He teni
dó a bien disponer que el sargen
to de complemento de INGENIE
ROS D. José J. Rodríguez Pajares,
del reemplazo movilizado de 1927,
maestro nacional,' con domicilio en
Bogarra (Albacete), pase destinado
al Batallón de Transmisiones del
II Cuerpo de Ejército, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr.: Confor
me a lo dispuesto en el artículo
primero de la orden circular nú
mero 7.037, de 25 de abril último
(D. O. núm. 101), he tenido a bien
disponer que el teniente odontólo
go provisional D. Emilio Barbero
Sánchez, con destino en el Cuadro
Eventual del Ejército del Centro,
quede en la situación de disponi
ble gubernativo, con residencia en
esta plaza, surtiendo efectos admi
nistrativos esta disposición a par
tir de la revista del mes de agosto
último.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el sargento
de ARTILLERIA D. Diego Ponce
de León Prats, de a disposición en
el C. O. P. A. núm. 1, pase a la si
tuación de disponible gubernativo
en Valencia, como comprendido
en la regla primera de la circular
número 7.037, de 25 de abril úl
timo (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el sargen
to de ARTILLERIA D. Angél Mar
tin Vidales, de la R. G. A., pase a
la situación de disponible guber
nativo en Valencia, como compren
dido en la circular núm. 7.037, de
25 de abril último (D. O. núme
• ro 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento 'y cumplimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr.: Con
arreglo a lo preceptuado en la or
den circular de 22 de septiembre
de 1937 (D. O. núm. 229), he re
suelto confirmar a los cincuenta
comprendidos en la siguiente re
lación, que empieza con el capi
tán de Infantería D. Julio Regidor
Pavia y termina con el sargento
del Cuerpo de Tren D. Juan Martí
nez Sánchez, procedentes de Mili
cias, en los empleos en campaña
de las Armas y Cuerpos que se se
ñalan y con la antigüedad que se
indica, por el tiempo de duración
de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERa
Capitanes
D. Julio Regidor Pavía, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Fernando Sánchez Ibarra (in
útil total), con la misma.
D. Angel Escalada Ruiz, con la
misma.
Tenientes
D. José Flores Ferreiro, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Juan Gimbernat Padrosa, con
la misma.
D. Francisco Montes Barranco,
con la misma.
D. Manuel Pérez Rivera, con la
misma.
D. Antonio Lasso Parajua, con
la de 3 enero 1937.
D. Julio Alonso Gascó Pujol, con
la de 31 enero 1937.
D. Enrique Ojeda Costa, con la
de 1 febrero 1937.
D. Juan Alvarez Valcárcel, con
la misma.
D. Eustaquio Leocadio Madroño
Pernias, con la de 17 julio 1937.
D. Alfredo Brión Lojo, con la de
1 septiembre 1937.
Sargentos
D. Alberto Gómez Rueda, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Railmundo Donaire Polo, con
la misma.
D. José Jiménez Lurqui, con la
12 enero 1937.
D. Antonio Gracia García, con
la de 1 febrero 1937.
D. José Franco Nicolás, con la
misma.
D. Simón Vera Román, con la de
5 febrero 1937.
D. Juan Martín Sánchez, con la
de 7 marzo 1937.
INGENIEROS
Capitanes
D. José Bruquetas Sánchez, con
la antigüedad de 31 diciembre
1936.
D. José María López de la To
rre, con la de 1 septiembre 1937.
Tenientes
D. Víctor Martínez Crespo, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Juan Ochoa Gracia, con la
misma.
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D. Gil Cunillera Güell,
misma.
D. José Espax Espias,
misma.
D. Juan Tell Figueras,
misma.
D. José Moreno González,
de 25 enero 1937.
D. Antonio Manzanares López,
con la de 23 febrero 1937.
Sargentos
D. Antonio Ortega Martínez', con
la de- 1 febrero 1937.
D. Raimundo Saugar de la Cruz,
con la misma.
D. Vicente Arocena García, con
la misma.
D. Juan Parras Solé, con la de 1
agosto 1937.
D. Eleuterio Aguado Arroyo, con
la misma.
D. Luis Bravo Martínez, con la
de 1 septiembre 1937.
D. Jerónimo Sánchez Sánchez,
con la misma.
D. Juan Olivé Gatell, con la
misma.








D. José Martí Rovira, con la an
tigüedad de 31 diciembre 1936.
Teniente'
1). Juan Peris Palla,rés, con la de
1 enero 1937.
Sargentos
D. Jaime tBatlle Costa, con la de
31 diciembre 1936.
D. Juan Canals Royo, con la
misma.'
D. Pablo Sangenís Martí, con la
de 1 febrero 1937.
D. Fermin Oses Jusué, con la de
15 febrero 1937.
D. Manuel García Gómez, con la
misma.
D. Victoriano Benito Casado,
con la de 1 mayo 1937.
CUERPO DE TREN
Tenientes
D. Miguel Cardoso Gómez, con la
antigüedad de 12 enero 1937.
D. Fernando Díaz de Rivera Lu
na, con la de 2 abril 1937.
Sargento
D. Juan Martínez Sánchez, con
la de 12 enero 1937.
Barcelona, 23 de noviembre de
1938. — A. Cordón.
NúM. 25.462
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien 'disponer que las órdenes circu
lares núm. 17.805 y 18.912, de 8 y
21 de septiembre últimos (D. O. nú
mereis, 234 y 248), tse. entiendan rec_
iificadas por lo que T'epacta al te_




guez, en el Isentido die llamarse eo
queda dicho y no Eustaquio
Blázquez Rodríguez, como en aque
llas -disposiciones se consigna.
Lo comunico a V. E. parta su co_
nacimiento y curaplimientol. Barce





Núm. ..2 5 . 463
Circular. Exorno-. Sr.: Vistio el es
crito del Comandante Militar de Ma_
drid, de 19 de 'noviembre •asaido,
al que acompaña ciertificado facul
tativo zpedido por el Tribunal Mé
dico Militar de dicha 'plaza, en 22 de
julio del corriente año, por el que
¡se comprueba que el hoy mayor de
INFANTERIA, ;profesional, D. Filo_
menio Centeno del Valle, de la 104
Brigada Mixta, se e'ncu'entra inútil
para el servicio, a con.secuencia de
explosión de- bórnba dé mana en ac
tos del servicio, he tenido a bien disL
pon'er que el interesado cause baja
en el Ejército ,activo por fin del mes
de julio último, presentando, en, la
Pagaduría Secundaria correspondiente de la ClentraI diel Mércalo dé
Tierra, la dioeumentación prevenida
para justificar el derecho a percibir
Ja 'pen;sión 'provisional, previa la trai
mitadión rdell tqportunol Jexpediletnte,
con airreglo a lo :precep. tuado en la
circular de 2.8 de julio de 1937(D. O. núm. 192). pasando clesitina_
do al C. R. I. M. !núm. 2, en las
condiciones que determina, el artículo
q:uinto de la orden 'circular de 29 de
diciembre de 1937 (D. O. núm. 1 de
1938).
Lo -comunico a V. E. para is.0 co
nor.imiento y cUinplimiento. Barce




C rcu ar. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor .1e INFANTERIA, pro_
fesional, D. Gumersindo Yagüe Ba
•ral, de 'reemplazo pot herido en Ali
cante, cause baja en el. Ejército ac_
•ivo, por haber sido declarado. inútil
como consecuen.c4a, de heridas sufri
da en ca,rnparia, .see_nin se comprueba
por el (certificado de recono-ciThjento
facultativo cursado por el Oomandan
te Militar .de la .extpresada plaza, de_
'hiendo preisentar en la 'Subpaqadiuría
de lila Secuudaria dl Ej'éreito ídie
Tierra, la 'Correspondiente documen
tación, para que pueda justificarr su
derecho a perciibir lia pens-ión provi
sional que pueda corresponderle, pa_
sandio el. interesado ,c•estinado al
0. R. I. M. núm. 10, en lials condicio
nes que determina el m'U:cubo quinto
de la orden circular de 29 de. diciem
bre de 1937 (D. D. núm. 1 de 1938).
Loi comunico a V. E. para su oo_
nacimiento y cu . Barce





Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimilento faculta_
-Uva practicado al capitán de IN
FANTERIA, profesional, D. José Ve
lasco Muñoz, del Cuadro Eventual
del Ejército de Andalucía', (por cuyo
documenta se acredita qu4 el insiere_
sada ha sido declarado inútil total
mara el servicio, por enfermedad in
cluída en el núm. 64, letra J, Grupo
I, de vigente Cuadro de Inutilida
des, de acuerdo can lo informado por
la Asesoría Jurídica, he resuelto cau_
se .baja en el Arma a que pertenece,
por fina del mes de octubre último,
pasando a la situación militar que
por sus arios de servicio le corres
pond'a, a tenor de lo dáspuesto en la
orden circular de 3 de octubre de 1910
(C. L. núm. 149).
Lo •opmunico a V. E. para 61.1 co
nocimiento y cumpilimitento. Baroe_





Circular. Excmo. Sr. : Aoreditado
por la información instruida que el
capitán de INFANTERIA, prodesio.:
nal, D. Emilio Valer-o de la Cruz, ha
sido declarado inútil para el servi
cio, a consecuencia cEe las rspenalida_
des padecidas n la actual campaña,
de facue:rda con lo informado, por la
Asesoría Jurídica, he iresukelto cause
baja en, el F,jército, a tenor de lo
dispuesto instrucción primera
de la orden circular de 28 de julio
de 1937 (D. O. nráml. 192), debiendo
presentar en la Sub~,aduría de la
Secundaria del Ejército de Tierra, la
correspondiente documentación para
que pueda justificar su derecho a
percibir la. pensión prov.Nional que
pueda correponderle,' quedan-do, con
firmado en el O. R. I. M. núm. 7,
en las condiciones que determina el
articulo quinto de la orden circular
de 29 die diciembre de 1937 (D-. O. n71-
,imero 1 de 1938), destino que le fué.
adjudicado poir circular núm. 19.306,
de 27 de tseptiembre última (D. G. nú_
mero 253).
Lo 'comunico- a V. B. para su
cimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocioni(ento facultatá_
vo practicado al capitán INFAN
TERIA, :irofesionapl, D. Antonio 01-
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tra Serra., del Cuadro Eventual del
Ejército de Levante, por cuyo docu_
mento se comprueba que el intere
sado ha sid.0 declarado inútil total
para el servicio, como incluía°, en el
núm. 67, orden F, clase primera del
vigente Cuadro de In'utilidades, de
acuerdo con 10 informado por .1a Ase
soría Jurídica, he resuelto cause baja
en el Arma a que pertenece y pase
a la situación de retiradb por inútil,
conforme a lo prevenido en Jos pre_
cerp-tos de la orden circular de 3 de
octubre de 1910 (C. L. núm. 149).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpLmiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer_
tifi,cado de reconocimiento facultati
vo practicado ,a1 tenfiente de Comple
mento de INFA.NTERLA, D. José Ru_
bito Itos..ich, del Cuadro Eventual del
Ejército de Levante, por cuyo docu
mento se acredita que el interesado
ha sido declarado inútil total para
el servicio, por padecer enfermedad
inciuída eni el núm. 31, letra D, Grut
po I, del vigente Cuadro de Exen_
ciones, de acuerdo oon lo inforraadb
por la Asesoría Jurídica, he resuelto
cause baja en el Arma a que perte
nece, por fin del mes próximo pa
sado, quedando en la E.tituación mi_
litar que por su.s .años de Servicio le
corresponda, a tenor de ao dispuesto
en la orden circular de 3 de octubre
de 1910 (C. L. núm. 149).
Lo ,comunioo a V. E. para su co
nocimien•o y cumplimriento. Barce





Circular. EXOMO. Sr. : Visto el cer_
tificado de reconocimiento facultati
yo practicado tal teniente de INFAN
TERIA, de Complementol, D. José
María Cabrero Solanas, del Cuadro
Eventual del Ejército del Centro, por
cuyo docurmento se comprueba que
el interesado ha sidb declarado inútil
tc■tal para el servicio, de acuerdo con
lo( informado por la Asesoría, he re_
suelto cause baja en el Arma a que
tentece, por fin del mas próximo
pasado, quedando en la situación. mi'
Jitar que par sus, años de servicio le
Carreeponda, a tenor de lo dispuesto
en la orden circular die 3 de octubre
de 1910 (O. L. núm. 149).
Lo conunico a V. E. para su co
nocimiento y cutnplimrientoi. Bar-ce




Circular. Excmo. Sir.: He resuelto
que el teniente de INFANTERIA,
en campaña, afecto al Estado Ma_
yor, :procedente de ba Escuela Popu
lar de Guerra, D. Enrique Moreno
Castro, de reemplazo por enfermo en
Barcelona, cause baja en el Ejército
activo, por haber istido, .declamado in
útil total ia -consecuencia de las pe__
nalidades sufri-das en campaña, de
biendo presentar. en la Subpagadu
ría de la -Secundaria? d'el Ejército de
Tierra, la correspondiente documen_
tación para que pueda justificar su
derecho a percibir la iplensión provi
sional que pueda corres.ponderle,
tenbr de /o dispbestto por orden cir
cular de 28 de julio de 1937 (D. O. mí_
mero 192).
Lo comunicó a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado die reconocimiento facultati
vo practikado al teniente de INFAN_
TERIA, en, campaña, procedente de
la FAcuela Popular die Guerra don
Marcial Aifbi Ros, de 1.a 61 Brigada
Mixtai, per cuyo documento se acre
dita que el interesado- se halla inútil
toital para el servicio por pald'ecer en
fermedad in,clidda en el núm. 59, le_
ttra I, Grupo II, del vigente Cuadro
de Inutilidade,s, de aicuerdo con lo
informado por la Asesoría Jurídica,
he re.suelto 'cause- baja en el Arma
á que ipertenece, por fin del mes de
octubre último, pasando a la situa
'ción militar que ,prvr sus años de
servicio Ile corresgonda, a tenor de lo
diSpuesto en la arden circular de 3
dé octubre de 1910 (C. L. núm. 149)..
Lo comunico a V. E. para su oo
nocirryieurtot y cumplimiento. Barce




Circular. Ekcmo. Sr.: He ¡resuelto
que el teniente de INFANTERIA. en
campaña, procedente de Milicias, don
Federico Flores Caballero, de la 1.1
División, cause baj:a en o Ejército
'activo, por haber ?sido declarada in_
útil . como consecuencia de heridas
PilifrMas.,en ¡campaña, !según ise con
prueba por el certifica.dot de recono
cimiento facultativo,. cursado IYOT el
Oomandante Militar de Madrid., de_
hiendo presentar en la Subpágadurfa
de la Secundaria del Ejército dé Tie
rra, la correspondiente diocurnenfta
rción, para que pueda justificar sru
derecho (a percibir pensión pro_
visional que pueda corresponderle y
remítir a el•ta Subsecretaría la pape
'Jeta a que hace referencia la orden
circular núm. 6.257, de 1'5 de abril
últimh (D: O. núm. 92), sobre desti
no de los inútileé, en campaña.
Lo comunico. a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. narce:-






Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el mayor
de INFANTERIA, profesional, do»
Juan Campos Ruiz, de la 48 Bri
gada Mixta, pase a la situación de
procesado en Valencia, en las con
diciones que determina el artículo
noveno del decreto de 7 de sep
tiembre de 1935 (D. O. núm. 207).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el jefe y oficiales de
INFANTERIA comprendidos en la
siguiente relación, pasen a la si
tuación de procesado en las plazas
que se indican, en las condiciones
que determina el artículo noveno
del decreto de 7 de septiembre de
1935 (D. O. núm. • 207); surtiendo
efectos administrativos esta dispo
sición a partir de la revista de Co
misario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACION QUE SE CITA
Mayor profesional D. Antonio
Sastre Molina, en Valencia.
Teniente profesional D. Antonio
García García, del XXIII Cuerpo
de Ejército, en Baza.
Capitán de Milicias (confirmado)
D. Luis Pérez Bárcena, del XXIII
Cuerpo de Ejército, en Baza.
Teniente de Milicias (confirma
do) D. Francisco Quintana Fran
co, del XXIII Cuerpo de Ejército,
en Baza.
Otro, D. Antonio Sánchez Valle
jo, del XXIII Cuerpo de Ejército,
en Baza.




Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento ris i disoruesto en. orden
?A -dé la°. de 1937
D. O. NUM. 336 JUEVES) 22 DE DICIEMBRE
,(D. O. núm.. 205, pág. 472, .colu:mna
primera), he resuelto conceder en las
.condiciones que la, imis-ma, señala, un
quinquenio ,de. 350 pesetas anuales
a los empleados que prestan. servicio
en lots Establecimientos que seguida
mente se expresan. Esta d:sposkición
surte efectos administrativos a par
tir de la fecha que a continu:ación•
de cada uno_ de elles .se cita.
Lo .comunico a V. E. pura su co
nocimiento y cumplimiento. Bia.rce_




RELACION QUE SE CITA
Personal que presta set-vicio en el
•o.'spital Militar de Mahón
D. José Huguet Gracia, empleado
esta;bilizado por ordien cirenlar de 31
.de diciembre de 1937 (D. O. núme
ro 9). Oon efectos. administrativos a
partir de primero de noiviembre
ti1110.
Personal que presta .S.ervicio en e,
Hospital Militar núm. 1, de Madrid
D. Alejandro Guttez Gatón., emplea_
do 'estabilizado 'por -orden ¡ci•culaz de
1.3 de .dielembre de 1937 (D. O. nú
:meroi 306). Con efectos administrati
vos a partir de ¡primero de octubre
• Dáfia Miguela Sánchez Muñoz, em_
picada estabflizada por orden cialcu
la•r 'núm. 23.809, -de 20 de novie.mbre
de 1938 (D. 0. nffin,.• 310). Con (efectos
-administrativos .a partir de primero
de octubre de 19.37.
Daña Antonia Herrero Julio, em
pleada estabilizada _por orden circu_
lar de 28 de diciembre de 1937 (D.. O.
•números 6). Clon efectos administra
tivois a partir de primero .de octubre
-últim o
.
Personal que presta servicio en el
Hospital Militar de Valencia
D. Francisco- Giménez Mara, em
pil.eado eátabiliza.do, !per orden circu_
lar de 3 de nrarzo del corriente año
(D. O. núm. 63). .COTI efectos! udrni
Tt.istTativo a partir de primero. del
'corriente mes.
Personal que' presta servicio en la
Agrupación' de Hospitales Militares
de Barcelona
D. Angel Mesa López, 1,e.mplleado.
estabilizad.o por orden .circular nú
mero 23.809, de 20 de no-viembre úl
timo( O. ;núm. 310>. Con efectos
ladministraitlivos a partir elle primer()
de marzo dell corrieinte año.




Circular. Excmo. Sr.: Visto el es_
-crito de la Clomandancia Militar de
la zona interior, región oriental de
pfrilwiro detli .ctual,, dando •u!enta
de haber .declarado, con otuácter pre
visional, en :situación de reemplazo
ipor enfermo., a partir del día 8 de
noviembre último y Icon
'
residencia
en Barceloina, al 'mayor de INFAN
TERIA., en campaña, procedente de
D. j-u_iiián Sansinenea Zu_
rupe, del C. R. 1, XL núm. 16, he
resuelto aprobar dicha determinación
con arreglo' a lo distpuiesto cai lias Ins
trucciones 'aprobadas por orden cir
cular de 5 de junio de 1905 (C. L. nú_
mero 101), por hallarse comprendi
do en la or-de-n circular de 25 de ene
ro de 193S (D. O. núm. 27), aclarad:a
poli- otra núm. 7.673, de 3 de mayo si_
guiente (D. .0. núm.. 109).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento, y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien .confirmar el pase ala situación
'de reemplazo. por herido _ del jeie y
oficiales de INFANTERIA, que figu_
ran en la siguiente re,iación., -por ha
llarse ezmprendidos- en el artículo 48
.de las Instrucc:ones 'aprobadas por
orden. ,oircular, de 5 de junio: de 1905
(C. L. nan.
Lo •omunico a V. E. para su co
nocimiento y eumuylinp..(111.01. I:urce
lona, 8 de diciembre de '.93
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Mayor profesional
D. Adolfo Martínez Valverde, del
Cuadro. Eventual del Ejército de Le
vante, a partir del día 20 noviem_
bre último y 'con residencia en Va
len,cia.
Capitanes prOfesionales
D. _Luis Bota Se-na, de. ia 130 Bri
gada Mixta, a ,pa'rtir del día 5 de no...
viembre paleado y con residénicia, en
Ba.rcelona.
D. r a.nicisco Moralice Reznández,
del 42 Batallón Divisionario, a partir
del día 10 de !septiembre último y con
residencia en, Barceionia.
D. Pra:neisco Fel-fi Bou, de la 96
Brigada Mixtas, a partir del día, 4 de
octubre, último. y .con residencia en
Baroelrma.
Tenientes prülesionales
D. José Grads. Pascual, de la 220
Bri,2'ada Mixta, a partir del día 24
die octu.bre último y con rosid:encia
en Albacete.
D Jcsé Avales Areaya, de la 86
.Bfriiliada Mixta, - a partir de 24 de no_
viembre ú1t11110, .con residen.e. ia en
Ficreal del Raspeig (Alicante).
D. Julián Mompra_dé Campos, de
.1a 105 Br.i..1.7;a3a, Mixta., a partir del día
4 de rit}viermibre último y ceta resi
dencia en Madrid..
D. 'Gonzalo Fernández Torres, de la
novena Brigada Mixta, a partir del
día 25 de lagosto úlitiimo y con resi
dencia, en, Barcelona.
Tenientes en campaña, procedentes
de la Escuela Popular de Guerra
D. José Campo6 Leines, de la 52
'Birigada Mixta, a !partir del día 12 de
septiembre último y con residencia
en Gandía.
• D. Antonio César Luque*, de la 60
Brigada Mixta, a partir del día 30
de septiembre ú:tiano y cen -Tesiden_
.cia en Barcelona.
D. Emilio Borso Sáez, de la 101
Brigada Mixta, a partiir del día 28
die -«ctubre últáno y con residencia
en Barcelona.
D. Miguel Bel 'Sancho, de la 143
Brigada Mixta, ,a partir del 18 deá'
'septiembre último, con residencia en
B a reelon,a.
D. Leonilo Luján Ramos, del XXIV
Cuerpo de Ejército, a partir del día
13 de junio último y con residencia _
en Barck--golna.
D. 'Alejandro Viedma García, de la
nvena Brigada Mixta., a partir del
día 6 de noviembre 'último y cota re
si'd¿dicia en Bnrcelona.
D. .AntonlO Miramón ..kindrés, de la
52 Bnitgada, Mixta, a parlir del día 30
de factuble: último y con. residencia
en Madrid.
a Pedro Blasco Banco, dé la 123
Brigada Mixta.; a. partir del 3 de no,-
viernbre iu1timo., co,n residencia en
Andújair (Jaén).
D. Antonia Mjías; Lápez, del Cua
dro Eventual de Ejércilto del Ebro,
a paii4tir del día 24 de octubre último
y can; residencia en Barcelona.
D. Victoriano Torrijos Martínez, de
la 100 Brigada Mixta., a partir . del
día 6 de novie.mbre último y. con re_
,en La Melosa (Cuenca).
D. jcisé Payá Vicedo:, de la 49 Bri
gada Mixta, a ,partir del. día 22 . de
septiembre último y can residencia
en Muro de Alcoy (Alicante).
D. .José Rideura Pastor, de :la 128
Brigada 111:xta, a 'partir .del día pri
mero ide octubre -último y con resi
dencia /..1 Fioyos (Valencia).
D. Angel González Gómez, de la 101.
BrLada Mixta, a. ;partir del día 2 de
octubre último y con residencia, en
Villanueva, de las_ Torre,s. (Granada).
D. Jaime Vernet Vernet, de la 13.3
Brigada Mixta., .a partir del día 2$
de septiembre último y con residen
cia en Baireeleina.
•
, D. Jos,é. Gésoci.des. Tirbanr), de. la 32
Brir.a:da. Mixta. partir del día 23
die Iseptieimbre último y con residen
oia. en Sol lana, (Valenlei a').
D. Juan Bernabert Terres„ de la
209 Brigaa. Mixta, a .pairH- del día.
20 de .abril último y con re-side-incia
en Careagenite (Valenc:11).
Tenientes de Complemento
.Alfonso Bla:neo Sorrono, de la
127 Brigada Mixta', a partir del día
28 de jui-ioi último y con residencia
en Valencia.
D. 'losé Antonio Cardona Iranw,
•
•
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del Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura, a partir del día 28 de
lizeptiembre último y con residencia
en Cuilera (Valt-nel'a).
Capitanes en campaña, de Mihcias
(confirmados)
D. Felipe G-utierrez Rodríguez, ck
la 149 Brigada Mixta, a partir del
día 10 de septiembre último y can
TeSi:deneia, en. Madzidiejo.s (Toledo).
D. Julio Tarín Cortés, de la 101
BrIgada Mixta, a partir del día 27
de judo último y (.13n residencia en
BaioeRna.
D. Daniel Suárez Galliegco, de la
primera &ligada Mixta, a partir del
día 12 de Cr;Ctilbre último y con re
sidencia en Madrid.
D. Flipólito García LabIrda, de la
153 Brigada Mixta, a partir del _día
18 de octubre -último y con /Wideql
elia en Barcelona.
D. Amtonio Cervelló Cervelló, de la
201 Drile_rada Mixta, •a partir del día
22 de noviembre última' y con reld.-
delicia en Barcelona.
D. Francisco Baroala darcía, de la
53 Brigada Mixta, a partir del día
30 de octubre últ:Tacl y con residen
cia en Tetuán de las Victorias (Ma
drid).
D. Victoriano Rubio. Milla, del VIII
Cuerpo de Ejército, a partir del día
16 de octubre último y ic-on residen
cia en Barcelona.
D. Antonio 011er Puyuelo, de da
VA Brigada Mixta, a parta- del día
7 de octubre últamo y con residencia
'en Barceldnai.
Tenientes en campaña, de Milicias
(confirmados)
D. Inocencio Rubiera Rendueles,
a partir del día 27 de noviembre d•e
19(37 y con residencia en Barc‘elbna.
D. Vicente Arcos Higueras, die la
novena Brigada Mixta, a partir del
día 10 de octubre último y con resi
dencia en 'Barcelona.
D. José Belio González, de la 207
Brigada Mixta, a partir del día 19
de septiembre último( y con resid+e-w
cia en Madrid:
D. Jesús Vergara Fernández, de la
novena Brigada Mixta, a partig del
día 5 de junio último y con residen
cia en Madrid.
D. Euialio Vargas Gálvez, die la
149 Brigada Mixta, a partir del día
primero de octubre últámo y cota re
cidencia en Almonacid (Toledo).
D. Joaquín Tudela Tarragó, de la
217 Brigada Mixta, a partir del día
23 de noviembre tpialsadoi, y con resi
dencia en Carcagente.
D. Ernesto Medida Puelles, de la
294 Brigada Mixta, a partir del día
29 de julio último y con residencia
en Barcelona.
D. José Jerré Cervera, de la 84 Bri
gada Mixta, a partir del día 11 de
j-unio último y con residencia en Gal
(la de Monbuy (Barcelona).
D. Juan García Moya, de }a 204
Brigada Mixta, a partir del día pi
mero de octubre último y con resi
dnecia en Baza (Granada).
D. Franollicot Ba.rcons, Barcons, de
la 146 Brigada Mixta., a partir del
día 26 de julio último y con residen
cia en Barcelona..
D. Gonzalo Alvarez Juárez, del
CuadTof Eventual del Ejéricátto de Le
vante, a ;partir del día 12 de. diCielms
bre de 1937 y (.cin residencia. en Ma
drid.
D. Santiago Gaspar Gómez, de la 102
Brigada Miaxta, a partir del día 4 de
noviembre último y e--In residencia en
Barcelona.
D. Inoc-cecio, -Gard+a, García, de la
206 Brigada Mixta, a partir del día
14 de .septierm.bre -último' y con resi
dencia. seta Mailrid.
D. Rafael Chacón García, de, la -912
Brizada Mixta, a !partir del día 23 de
febrero último, y con residencia. en
Rue (Jaén).
D. Simón Anta García, de la 136
Brigada Mixta, -a partir dal día 26
de julio de 1937 y Con residencia en
Barcelona.
D. Vicente García Hernández, de
la 66 Brigada Mixta, a ;partir+ del día
21 d'e nov:iembre últimoi y con resi
dencia en Madrid.
D.- Fratn.cisco Gnzáietz Marttnez,
de la 10O Btrigada. Mixta, a partir del
día 17 de sleptie.Mbre último y cotn
residencia en Alnranea (Albacete).
D. José Villalba Ruiz, d.e la 107
Brigada Mixta, a rairtir del. día 13 de
octubre último y -con re:sildrancia en
Val-encia.
D. Remando Calle 'Gijón, de la 11
Brigada Mixta, .a partir del día 25
de septiembre último y con residen.
'da en Barcelona.
D. Primitivo Pérez del Campo, de
la; i206 Brigada Mixta, a partir del
día 26 de seipüernbre -último y con
residencia en Murcia.
Barce1ona,, 8 de diciembre die 1938.
A. Cordón.
Núm. 25.478
Circular. Excmo. $r. : A propues
ta del Goimandainte Militar de Va
lencia, he resuelto que lea capitán die
INFANTERIA., .profesional, D. Fran
cisco Valencia Rodríguez, del Cua
dro Eventual del Ejército de Mani
obra, T;lase a 7:a situiación de reem
131,awi por entezim, a partir del día
11 de octubre -último y con reisiden_
ci(a en la expresada plaza, con arme
glo a que Instruccifones aprobada' por
ceden circular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101), quiedasn£10 someti
do a lia norma segunda de la circu
lar de 28 de abril de 1937 (D. O. nú
mero 111).
Lo comunico a V. E. pega su





Circular. Excmo. Sr.: A •propues
ta del. Comandante Militar de 'la zo
na iniberiosr, región oriental, he re
s-uelto que lel cl.ipitán de INFANTE
RIA, profesional D. Telissforo Ruiz.
Sánchez Mayoral, del Cuadro Even
tual de Ejército del Ebro, pase a las
situación da reemplazo por enfermo,
a partir del día, 15 del meo próximo
¡pasado y con resienci en Tarrasa
(BarcelcIna), como comprendido en
la regla sexta die l'a orden circular
de 14 de febrer« de 1937 (D. O. nú
mero 41), qui.edando sometido a la
norma .segunda la de 28 de abril
de 1937 (D. O. núm. 111).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimientoi cumpaim.:elato. Barce




Circular. Excm4.). Sr.: Visto/ el eys
cribo. del jele deri Ejército del Centro>
de 9 die pasadio mes, .dan-do cuenta de
haber .,declarado, ocia carácter pro
vilsional, en oiluacida de• relem-plazo
por enfermo, a ip.a.rttir 'día prime
ro d'el mismo] imes y con res,idencia
'en Madrid, al -capitán de INFANTE
RIA, en carnipa.fia, procedepate de Mi
liciais, D. Antolín Casas Oltra., de la
26, Brigada Mixta, h.e ,resueUtoi apro
bar &cha determinación por hallar
sie comprendido', en. lba orden circular
número 7.673, de 3 de •raayo último
(D. O. núm. 109).
Lo comunico a V. E. para su cio5.-
nocirnAnto y •cumtplimiento. iBiarce




Circular. Excmo. Sr.: Visto ea: es--
°rito - de la Goaniandancia MiJitar de
Jaén, (le 28 de noviembre último,
dando cuenta !de haber decilarado,
con cará-cter provisichial, en Eltua
;ción de aletempilazo por enfermo, a.
partir del día 19 del citado mes y
,con residencia en Marmolejo (J:aén),
al teniente de INFANTERIA, profe
Mnell, D. Andrés Martín Preguezue
lo, de la 196 Brigada Mixta, he re
suelto la:probar dicha dertiermitnación„
como .compr..ndido en la regla sexta
de .1a orden circull'or de 14 de fiebre
ro de 19.37 (D. O. núm. 41), quedando<
some'tido á la 'mema segunda de
circular de 28 de abril' de 1937 (D. O.
/número 111).
Lo comunico a V. E. ¡poma i o,--
nocimiento y cu.mplimilento. Barce
lona, 8 de diciembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
D. O. NUM. 336 JUEVES, 2 DE DICIEMBRE
Núm. .25.432
Circular. Excanu. Sr.: A propues.-
ta del Comandante Militar de Valen
cia, he. resuelt.). que el; teniente de
INFANTERIA, profesional, D. Rafael
Lleó .Stetearur, de Ja 132 Brigada Mix
ta., pase a la lituación de treempaazo
por enfermo., a partir ,del día 5 die
noviembre útltimoi y ccía residenclia
ten
• dicha fpjaza, como comprendido
len) aa regla sexta de ha «orden cipcu
lar de 14 de: febrero de 1937 (D. O. nú
mero 41), quedando sometido a la
-norma .segund■a de •1a .de 28 de abril
•de 1937 •(D. O. ¡núm. 111).
Lo03muntico.' ta V. E. para su co
nocimiento y cUmplimientot Barde




Circular. Excmo. gr.: A propues
ta del Comandante Muldtar .de tla zona
interior, riegión «oriental, .he tenido
a bien -disponer que ietI tendiente de
INFA.NTERIA, en (campaña, proce
dente de la Escuela Popular Gue
aula, D. Antonio Allueva.Midlám, de la
60 Brigada Mixta, pase a la situa
ción de reemplazo por eilleIunio, a
partir del -.día 30 de octubre ú1ttrn9
y e)oin rielrldEneita Fign9rsist, co
¡arpegio a lo dispuesto en la regla
octava del arrtíctulto 34 de las Instruc
ciones aprobadas por orden circular
de 5 de junitcx e. 1905 (0. L. núme
To 101), y oren ¡circular de 30 de
marzo id6 1934 (D. O. inátmt. 76), por
'hallar.se -comprendido en la orden cir
•ular de 25 de enerot die 1938 (D. O.
númer•o 27), alcilaraida pon- otra núme
iro 7.673, de tres de maye siguiente
(D. O. núm. 109).
Lo «comunica a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento). Barce





Circular. Excmo. Sr.: A propues
ta del Gamandiantei Milditair de Ma
drid, he tenido a bien disponer que
tea teniente de INFANTERIA, «Ti cam
paña, procedente de Milicias', D. Pe
dro López .de Lerena, die ata Briga
da Mata, pase ta. la situación de re
emplazo potr e,nfermot, a partir del
-día 19 de noviinnbre último y con. me
tsidencia en dicha plaza, por hallar
se comprendido en liat circular núme
ro 8.673, (de 3 de mayo ad cocariente
!año (D. O. ínúmi. 109).
comunico :a V. E. 'piara su co
nocimiento y c,umplikniento. Barce




I 3 I I
Núm. 25.485




he ressueito que el teniente de IN
FANTERLA., en .campaña., proceden
•e de Milicias D. José Hernández
Díaz, de la 70 Brigada • Mixta, -pase
a (la situación de reemplazo par en
fermo, a. part:r tdel día 20 de af.r,osto
)últirma y con residencia en Lorca.
(Murcia), de acuerdo con lo preveni
do en la orden circular ,número 7.673,
t.res de mayo del cotrsri:ente año
(D. O. núm. 109).
Lo cangu,nicg, a V. E. para su co
'n'ocimiento y etimplindent91. Barce




'Circular. Excmo. ST : A propuesta
del Comandante de la zona
interior, fre.(zión oriental, he ressuellto,
'que el ten:lente INFANTERIA, en
campaña, procedente; de Milicias
(confirmado), D. Angel Belloista Pe:se
ori, de 1a 1112 ,Prigada Mixta, patse a
kftuación• de reemplazo por enrfer
•rno, a partir dell día 31 els5 •agosto úl
timo-y con re,sidenci:a. en %redoma,
'001n arredo a lo «d:spuesta en; la regla
octava del arto 34.de las Instruccio
nes aprobadas par orden circular de
5, de junio. de 1905 (O. L. núm.. 101•)
y orden eirreular de 30 de-marzo de
1934 (D. O. núm. 76),« • por hallarse
Comtprc-,:ndido' en la hird;en tcrclular
de 25 de ;enerci de 1938 (D. O. núme
ro 97\ • aclarada par otr-a núm. 7.673,
•die ing.-szto del mismo 'año (D. O.
número 109).
Lo •omuniccf a V. E. parra IsÍn co
<nacimiento ycuirnnli:rmielito. Barce





Circular. Excmo. Sr. : De coa-dor
anidad con 19 rpropuesto pot- el Co
mandante Militar de Madrid, h re_
suelto que el empleado del Hospital
Militar de Urgencia D. Ovidio Gago
García, a (Duden ¡se concedió l'a. estabi
lización eii egUl emple¡of y desti-no, con
airrep.-39 ; 110 dispuesto en rha orden
oirculair de 20 de agoto de 1937
(D. O. núm. -205, :página 472, colum
na, primera), pase a la: situación de
reemplazo .peir herido, a partir del
día 11 de junio último Y con residen_
(ie. en dicha Plaza, colmo t.-ou-kprit¡n
d'ido en el rirtfalla 48 de las
ojones aprobadas pol.- ortlPin di:Talar
de 5 die junio de 1905 (C. )i.
red 101).
Lo elomunico a V. E. para u co
nocimienko y ,cumplimienta. Barce






Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el alférez de INFANTE
RIA D. Juan Gómez Serrano, cese
de prestar servicio por motivos de
salud, continuando en su anterior
s¡tuación de retirado, a la que pa
só por orden circuaar de 29 de ju
lio de .1931 (D. O. flúrrn. 370).
LO comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplim3ento. Barce-.








Excmo. Sr.: Este Minister:o ha
dispuesto que el personal del. Cuer
po .de Auxiliares Navales que se
expresa, continúen en suts nuevos
empfeos, en los destinos que ac
tualmente. t'ene conferidos.
Jefe D. Francisco Rodríguez
Rial
Oficial pr:mero D. Luis Amorós
Mira.
Otro, D. José Garzón Agusdn.




CUERPO DE LOS SERVICIOS
TECNICO INDUSTRIALES
Núm. 25.400
Este Ministerio ha tenido a bleu
disponer que el personal, de la Se
mand.a. Sección del C. A. S. T. A.
que a continuación se expresa, ce
se de prestar .sus servicios a las
órdenes del Jefe de la D. 1. N. A
v cont:núen destinados en esta Sub
secretaria, agregados a la de Ar
mamento, en la forma dispuesta en
la orden ministerial circular de és
























`Este Ministerio ha dispuesto que
el teniente maquin.g.sta D. José Gar
da Santiago, cese en. su actual
destino y pase a embarcar al cru
cero «Méndez Núñez».






Este Ministerio ha dispuesto,- ci'Lie.
•el fogonero de la MarinaMercan,te(habittado de cabo de fogone
ros). Antonio Monzón Dávila, cau
se baja en a Armada, quedando en
la situación mii.itar que le corres
ponda.







Vista instancia del fogonero
preferente Antonio García Sán
chez, v de conformidad con lo in
formado por la Sec.ción de Máqui
nas y Asesoría Jurídica, este Mi
-nsterío se ha servido concederle la
_separación del servic.o.








Circular. Excmo. Sr.: Pu9lica
ida la orden cir4:uLar núm. 24.905,
de 12 de: actual (D. O. núm. 329),
que regulaba (las condiciones para
el .ascenso a1 empleo de sargento
movilizado, de los auxiliares de in
formac:ón e interpretadores fotó
grafos de Aviación, he resuelto
considerar ampliada dicha disposi
ción, haciéndola extensiva y con
cediendo los mismos benef:cios a
los fotógrafos de dicha Arma.
Lo comunico a V. E. para su:co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Ci!rular. Excmo. Sr.: Condena
do por el Tribunal], M'Altar Perma
nente . de Cataluña a prestar sus
rvicios, mientras dure la actual
-ibly.ña, en u,r1 Batallón discipal
n .,1(e combate, el cabo conduc
tor e deIrual,tit Aviación Rufino Ur
célay .F.eve, he resuelto cause ba
ja en la-.-ieypresada Arma.
Lo cogilnico a V. E. para su co
i <
y cumplimiento. Baree








Circuktr.. Excmo. Sr.: Como.
ampliac:ón a. la orden circular nú
mer.,,, 22.874, de 6 de noviembre
próximo pasado (D. O. núm. 293),
que anunció convocatoria para
proveer por concurso
- opzsición
cincuenta plazas de' subalternos
pericia.les del Cuerpo Auxiliar Su
balterno .del Ejérc:to, segunda
Sección, segunda Subsección, gru
po B (maestros de taller de espe
cialidad artifidieros), the resuelto
que los aspirantes admitidos' a
examen, que en. la .actualidad se
encuentren prestandc,- sus servicios
en fábricas, talleres u otros Cen
tros dependientes de la Subsecre
taría de Armamento, no cubran
plaza en el caso de que resui:ten
aprobados, clán(Vseles '-ngreso en
el mencionado Cuerpo Auxiliar, -pe
ro continuando c.om.1,4 agregados en
la expresada Subsecretaria., en las
condiciones que determina .la orden
c:rcular de 5 de julio de 1937.
(D. O. ;número i69).
Lo comunic,-..4 a V. E. para ski.
conocimiento y cumplimiento. Bar









Ilmo..Sr. : La orden rninister:al
de 5 de octubre últimó,—dictada pa
ra desenvolver lopreceptuaclo en el
.decieto de diec:Séis de .agosta,eL
cuan concede derechos pasivos a los
trabajadores ocupados. en indus
trias de guerra— exigja, en su ar
t'algo -segundo que. entre los d,ocu
:mentos a aportar por loS •reSun
to:s beneficiarios al hacer uso de 's,u
derecho, figurase, con :el carácter
de básico, un. certlicado expedido
por da Subsecfetaría de Armamento'
cc..Mprensivo de los datos y cir
cunstancias que el ,mi-smó articuló
enumera.
Postleri;)rmente, el Ministerio de
Defensa Nacional cornunica al de
Hacienda y Economita.-que las .cuaT'
tro Subsecretarías . dependientes .de
aquél', tienen, dentro de 'sú re.--pec
tiva. organización, industrias .pyo
ductoras de material de guerra, V
ello supone la necesidad de ampliar
lo dispuesto en .aquella orden, auto
rizando también a la Subsecreta
fía: del Ejército de Tierra', det Ma
rina, -5/ de Aviación, a expedir el
certificado básico. aludido.
En su vista,
Este Ministerio ha. tenido a bien.
disponer que la faCuflitact que .otkor--
ga el artículo segundo de la orden
•ministerial .de 5 ,del pasado
bre .a la Subsecretaria de Aninamen.
to, se entienda•concedida .a' las de
.rnás que integran el Ministerio de
Defensa Nacional.
-Lo digo a V. T. para su cono7
cimiento Y efectos.. Barcelona, '17
de diciembre (le 1938.
P. D.,
ANTONIO SACRISTÁN
Ilmo. Sr. Director General] de la
Deuda, Seguros y Clases Pasivas.
(De la Gaceta núm. 354.)1
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